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RESUMEN 
 
La investigación que tiene como título “Identidad Cultural Frente a la Educación 
Bilingüe y la Deserción Escolar En Instituciones Educativas Primarias Rurales 
Del Distrito De Putina – 2017”, se planteó el objetivo general de determinar los 
elementos que limitan la identidad cultural desde la perspectiva de la educación 
bilingüe frente a la deserción escolar mostrada en las instituciones educativas 
primarias rurales del distrito de Putina, así mismo, la metodología empelado es 
el Hipotético-deductivo, de diseño no experimental  de corte transversal; del cual 
se tiene la conclusión: se determinó como elementos que limitan la identidad 
cultural se genera por la ausencia de fortalecimiento de la lengua materna 
“Quechua” y  la ausencia de integración cultural del menor por el docente en la 
institución educativa.   
 
Palabras clave:. Cultura, educación, deserción escolar, identidad cultural, 
bilingüe. 
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ABSTRACT 
 
The research that has the title "Cultural Identity Facing Bilingual Education and 
School Dropout in Rural Primary Educational Institutions of the Putina District - 
2017", raised the general objective of determining the elements that limit cultural 
identity from the perspective of the bilingual education in front of the school 
desertion shown in the rural primary educational institutions of the district of 
Putina, likewise, the methodology used is the hypothetico-deductive, of non-
experimental cross-sectional design; which is the conclusion: was determined as 
elements that limit cultural identity is generated by the absence of strengthening 
of the mother tongue "Quechua" and the absence of cultural integration of the 
child by the teacher in the educational institution. 
 
Key words: Culture, education, school dropout, cultural identity, bilingual. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación realizada tiene como título “Identidad Cultural Frente a la 
Educación Bilingüe y la Deserción Escolar En Instituciones Educativas Primarias 
Rurales Del Distrito De Putina - 2017”, en el trata sobre la deserción escolar en 
la educación bilingüe, por lo que la característica principal es la actividad de la 
deserción escolar de los niños de los centro educativos, por consiguiente es 
necesario analizar las causas de problema. 
 
Acorde al primer tema en análisis la identidad cultural es la identificación 
propia de los individuos que conforma o son parte de una cultura, siendo esto, 
que comparten costumbres y hábitos de convivencia en la comunidad, como 
lenguaje, valores y creencias. La herencia que recibe la colectividad comunal 
viene desde épocas remotas, es decir, que históricamente se repite en los 
individuos que conforman esta particularidad; el mostrar mediante sus 
costumbres y tradiciones son catalogados como sello de la identidad, es decir 
que dichas connivencias o habitualidades solo es parte de una cultura 
determinada que puede ser semejante a otras pero no igual. En la cultura andina 
que tiene ubicación en la zona geográfica de los andes existen diversas culturas 
con tradiciones diferentes, es ello la zona de Putina que pertenece a una cultura 
quechua, pero sus costumbres son diferentes a las demás.  
vi 
 
 
 
La deserción escolar referido al abandono escolar, se trata de que el 
estudiante deja la institución educativa por factores externo o internos, por lo 
que, también el dejar implica a que el niño o joven deja el estudio escolar antes 
de la edad establecida, por consiguiente el abandono constituido como 
fenómeno social, la tendencia en la deserción escolar es por la identidad cultural, 
siendo esto que, los niños o jóvenes dejan la institución educativa en las zonas 
rurales. Así mismo,  a pesar de que existe una legislación que impulsa la 
educación bilingüe, esta no es valorada. 
 
En la investigación se optó por teorías antropológicas de la identidad 
cultural, teorías culturales de la sociología, teorías de educación, por lo que la 
estructura de la tesis se desarrolló acorde al esquema de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, siendo lo siguiente: 
 
Primer capítulo, tiene a desarrollar el análisis de la problemática, la 
formulación del problema, objetivo y la justificación respectiva. 
 
Segundo capítulo, se desarrolló los antecedentes de la investigación en 
tres niveles, internacional, nacional y local; las bases teóricas, el marco 
conceptual, las hipótesis y la operacionalización de variables. 
 
En el tercer capítulo, el marco teórico, contiene la identidad cultural, 
diferenciando las culturas occidentales de la andina, el desarrollo de la cultura y 
su valoración en la globalización. 
 
En el cuarto capítulo, se exponen los resultados aplicados a la población 
objeto de investigación, como también la conclusión y las recomendaciones.    
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La deserción escolar es catalogado como un fenómeno anómalo que 
repercute en la educación y desarrollo del país, esta problemática en la 
realidad de América Latina son de alto índice, por ello a pesar del esfuerzo 
de los gobiernos de turno han implementado políticas educativas gratuitas 
para que todos los infantes, niños y adolescentes accedan a una 
educación, sin embargo no se ha podido cerrar brechas de deserción 
escolar, más aun esta situación es observado en Centros Educativos 
Público, siendo los más afectados de zona rurales. La repercusión 
negativa de este fenómeno es cuando el alumno desertado desea 
insertarse al mercado laboral, como resultado se tendrá que no tiene las 
mismas oportunidades que un profesional egresado de la universidad o 
de un centro tecnológico. Además, las habilidades y destrezas de un 
sujeto que deserta de un Centro Educativo a temprana edad y el otro que 
termina sus estudios superiores completo tiene más oportunidades en la 
competitividad. 
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En nuestro país la deserción escolar está constituido como 
socioeducativa sus estudios dentro del año escolar, así mismo, la 
deserción son resultados de múltiples factores y causas que influye en el 
niño y joven, también situaciones extraescolares como el embarazo a 
temprana edad, inclusive en la educación bilingüe la deserción es 
mayor.Los factores que influyen pueden encontrarse internas como 
externas que repercute en la deserción escolar. 
 
La educación es un medio por el cual los niños y jóvenes pasan por 
el proceso de formación cognitiva, emocional, afectiva, sentimental y 
otros; por consiguiente, en las zonas rurales aún existen creencias de 
trabajar en el agro u otro semejante, otra situación es la identidad cultural 
de los niños y jóvenes que habitan en el lugar, la forma de vestimenta, 
costumbres en festejos, el trabajo en el agro, la lengua o idioma, el hábito 
de ir a estudiar y otros factores influyen en la deserción escolar. No 
obstante, los docentes que laboran son parte en la influencia de que los 
estudiantes dejen el estudio o realicen cambios a otros centros educativos 
de mayor prestigio. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.2.1. Problema General 
¿Cuáles son los elementos que limitan la identidad cultural desde la 
perspectiva de la educación bilingüe frente a la deserción escolar 
mostrada en las instituciones educativas primarias rurales del distrito de 
Putina? 
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1.2.2. problemas especificos 
¿Qué factor incide en la permanencia del docente en las instituciones 
educativas primarias rurales del distrito de Putina desde la percepción de 
los padres de familia? 
 
¿Qué representación gráfica se logrará identificar sobre la deserción 
escolar en las instituciones educativas primarias rurales del distrito de 
Putina del periodo 2004 al periodo 2017? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
La investigación se basa en fenómeno real que ocurre en los centros 
educativos de las zonas rurales, por ello la finalidad es el aporte con 
condominios ya existentes que tiene relación con la deserción escolar en 
la educación bilingüe, por lo que, los resultados de la presente 
investigación podrá dar aporte en la educación bilingüe y establecer 
nuevas políticas de educación.  
 
1.4. OBJETIVOS  
1.4.1. Objetivo general. 
Determinar los elementos que limitan la identidad cultural desde la 
perspectiva de la educación bilingüe frente a la deserción escolar 
mostrada en las instituciones educativas primarias rurales del distrito de 
Putina. 
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1.4.2. Objetivos específicos. 
 Identificar el factor que incide en la permanencia del docente en las 
instituciones educativas primarias rurales del distrito de Putina desde 
la percepción de los padres de familia. 
 Representar la deserción escolar en las instituciones educativas 
primarias rurales del distrito de Putina del periodo 2004 al periodo 
2017. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel internacional 
Krainer, Aguirre, Guerra, y Meiser (2017) en la investigación “Educación 
superior intercultural y diálogo de saberes: el caso de la Amawtay Wasi 
en Ecuador” [articulo]. En las reflexiones finales sostiene que la 
interculturalidad como principio de la educación pretende la formación y 
la concienciación del hombre comprometido con la vida, incluyendo el 
reconocimiento de la coexistencia de diversidad de formas de construir 
conocimiento. La interculturalidad delibera y cuestiona la el modelo inicial 
de la ciencia hegemonía el mundo, de lógicas diversas para una sociedad 
mas equivalente, de este modo la experiencia de su traza de 
agroecología, trascendencia a nivel local, el optar por una nueva realidad 
educativa –epistemológica como social. La Pluriversidad Amawtay Wasi 
es considerada como un proyecto anti-sistémico aunque el Estado 
ecuatoriano plantea espacios innovadores y por consiguiente las 
respectivas leyes que apoyan esta iniciativa. 
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 Olivera (2017) en su investigación que titula “Las potencialidades 
del proyecto educativo de la Universidad Veracruzana Intercultural: una 
crítica al desarrollo desde la noción del Buen vivir” [articulo]. tiene como 
objetivo evidenciar las potencialidades del proyecto educativo de la Uni-
versidad Veracruzana Intercultura. En la que concluye: la pluralidad nos 
llevó a identificar la importancia de la escuela a pesar de cierto aumento 
en el desempeño, la universidad no solo debe de ser eficiente al mercado, 
sino que esta debe de cumplir ciertos funciones sociales siendo: el 
agregado de la autoestima, construcción de visiones con crítica y 
autocriticas de sociedad, comunidad y personas, vínculos afectivos y 
adquirió de saberes. Vale la pena recalcar algunos efectos educativos 
particulares de dicha propuesta, la escuela en general tiene la posibilidad 
de generar apropiación y potencialización de ciertas habilidades. Así 
mismo, la relación con la capacidad reflexiva y evaluativa suma la 
expresión oral y escrita, por lo que la investigación basado en la 
interculturalidad  debe de estar encaminado a la modernidad, al dialogo 
intercultural y escrita; de este modo esta capacidad de realizar para 
posibilitar el acceso a saberes locales. 
 
 Lehmann (2015) en su investigación que titula “Convergencias y 
divergencias en la educación superior intercultural en México 
Convergences” [articulo]. en la que plantea su objetivo de es explorar el 
ethos de la interculturalidad en las Universidades In- terculturales (ui) en 
México. En la que concluye: la existencia de la teoría con la práctica tiene 
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una brecha, que se funda en lo que se escucha y se lee. Construir un 
proyecto educacional con una dimensión de concientización étnico-racial 
o étnico-cultural lleva a navegar en aguas agitadas, Nuestra práctica nos 
dice que educar es trasferir lo sabido de una generación a otra, por lo 
menos hasta terminar la primera etapa de la educación superior se 
plantea a que la voz del otro y del estudiante sea escuchada. La existencia 
del multiculturalismo duro  uq e ha sido criticado por la relación de 
pedagógica con el  alumnado que ha sufrido en la asimetrías, por ello los 
docentes ha tenido el orgullo de indicar de que expliquen sus cultura, pero 
no s no que beneficios materiales ha traído. La interculturalidad seguirá 
como base para la discusión teórico y práctica en campos de pensamiento 
y experimentación que dejara su huella; así mismo la tradición 
latinoamericana de la educación popular deberá de propagarse con 
claridad para no caer en errores muy graves. 
 
 Martínez-Buenabad (2015) “La educación intercultural y bilingüe 
(EIB) en México. ¿El camino hacia la construcción de una ciudadanía 
democrática?” (articulo). El presente trabajo gira en torno a las políticas 
del lenguaje y educativas en México en distintos periodos, también a las 
reformas legales y jurídicas en aras de impartir mejores derechos y 
servicios a los ciudadanos. En el que concluye: En México se produjo un 
sinfín de proyectos para la población indígena con programas y políticas 
correspondientes a la educación, no obstante, al momento de su 
aplicación es evidente cambios de fondo a la hora de su aplicación, en la 
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práctica muestra vacíos y retos que aún debe perseguir el sistema de 
enseñanza. Uno de los propósitos es construir una nueva ciudadanía que 
se centra en la alfabetización y educar al indio para transformarlo en un 
ciudadano mexicano, es tiempo de destacar que la condición de un 
ciudadano esté determinada por la pertenencia de etnia, cultura o lugar 
de nacimiento. Es momento de cambiar el rumbo y de poner mayor 
atención en la inmensa diversidad étnica, lingüística, cultural.  
 
 Figueroa, Alarcon, Bernal y Hernandez (2014) “La incorporación de 
las lenguas indígenas nacionales al desarrollo académico universitario la 
experiencia de la Universidad Veracruzana” (articulo). En el que concluye: 
En México el estudiante que habla una de las lenguas, tiene el derecho 
de hacer uso y de expresión, esto implica redefinir el ´problema lingüístico 
en la educación superior, Cuando se concebía la universidad como un 
lugar lingüísticamente homogéneo, donde la diversidad lingüística 
únicamente acepta un limitado repertorio de “lenguas de cultura, por ello 
el estudiante debería de incorporarse usando la lengua oficial. En casos 
de actos discriminatorios que ubica al hablante indígena como un estigma 
o de un defecto que incapacita al sujeto al momento de la expresión, así 
también, la lengua materna ocasiona limitaciones al momento del 
aprendizaje, deficiencia, dificultad y se inhibe el desarrollo de habilidades. 
 
2.1.2. A nivel nacional  
Godenzzi (2001) en su título “La educación bilingüe intercultural en el 
Perú” [articulo]. En la que plantea tres objetivos generales siendo la 
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primera el de Atender, según el enfoque de la educación bilingüe 
intercultural, en los niveles inicial y primario, a la mayoría de la población 
vernáculo-hablante en el ámbito rural; lograr un bilingüismo aditivo y 
coordinado en el educando para elevar sus niveles de aprendizaje y 
autoestima; y Contribuir a que, en los diferentes niveles del sistema 
educativo, se superen las actitudes y comportamientos discriminatorios. 
Del cual concluye: A lo extenso de los últimos años, en Perú la educación 
bilingüe intercultural ha ido ocupando espacios tanto en el interior del 
sistema educativo como en diversos sectores de la sociedad; lo que 
permite que en el siglo XXI ha ganado experiencia en políticas de lengua 
y cultura en el sistema educativo. La educación bilingüe tenga la misma 
calidad que la de los no bilingües, por consiguiente la educación 
intercultural debe de responder a los interés de la diversidad y promover 
actitudes intercultural que permita al ciudadano vivir en adecuado 
condiciones de oportunidad. 
 
 Medina (2015) en su título de investigación “La filosofía de la 
interculturalidad en la educación” [articulo]. En la que trata de identificar 
los fundamentos filosóficos de la educación intercultural bilingüe. 
Concluyendo: La interculturalidad es la razón para poder buscar 
fundamentos, filosóficos, interculturales para que tenga una propuesta 
epistémica, así también, no se ha encontrado una propuesta seria, que 
indique una política educativa regional que sirva de fundamento 
epistémico para una educación regional. El rescatar de las lenguas 
tradicionales con un enfoque cultural e intercultural. 
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 Salazar y Schmitz (2015) en su titulo “prácticas educativas en el 
nivel de inicial desde la educación intercultural” [tesis]. en la que plante el 
objetivo de describir cómo se aborda la educación intercultural en las 
prácticas educativas en las aulas de tres a cuatro años de los centros 
educativos particulares “F” y “H” de Lima. Siendo la conclusión: la 
diversidad cultural por debido a costumbres y culturales son diversos en 
los niños, dicha costumbres se ponen en evidencia di a di, tales como los 
hábitos que se expresan en el uso de vocabulario, lengua materna y 
juegos. En el currículo escolar se toma en cuenta las características de 
los niños que viven en diversas culturas al desarrollo de la actividad de 
clases, así mismo, la búsqueda de lograr nuevos aprendizajes con sus 
compañeros de salón, sin embargo, los directores del centro educativo 
conocen de la curricula escolar, cuando se pregunta los docentes estas 
desconocían la información. Por ello se concluye, que la información del 
enfoque es desconocido por parte de los docentes y que existe 
desactualización de la información acerca de la educación intercultural, 
considerándose como un tema nuevo. La ecuación intercultural es un 
espacio que se cree específicamente para intercambio entre culturas.    
. 
 Grimaldo (2006) “Identidad y política cultural en el Perú” en que 
concluye: Para construir un Proyecto Político Nacional es necesario 
considerar los siguientes aspectos de identidad cultural, la 
interculturalidad y pluriculturalidad y todo ello resumido en una política 
cultural que es un componente vital para el desarrollo de nuestro país. La 
importancia de la cultura es para el desarrollo del país, siendo esto el 
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fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Por ello, los 
poderes del estado deberían de promover el principio de igualdad, 
derechos culturales, fortalecer la democracia participativa. Las 
instituciones públicas de recursos humanos especializados para 
implementar y ejecutar planes y programas orientados para este fin. Sólo 
así, podríamos hablar de un verdadero desarrollo, valorando, respetando 
y avanzando a partir del respeto de nuestras diferencias, pero asumiendo 
a la vez, que somos parte de una misma nación. (p. 47) 
 
2.1.3. A nivel local 
Mamani (2000) en su título de investigación “actitud de los alumnos , 
profesores y padres de familia frente a la educación bilingüe intercultural” 
[tesis] en el que plantea el objetivo de Conocer y analizar las causas 
actitudes negativas de los de las alumnos, profesores y padres de familia, 
frente a la aplicación del programa de educación bilingüe intercultural  
aimara y castellano, de las escuelas de educación primaria bilingüe de la 
provincia de Yunguyo, Chucuito y El Collao del departamento de Puno. 
En la que concluye: 
Los alumnos de tercero y cuarto… muestran una actitud de mayor 
aceptación, menor rechazo a la enseñanza - aprendizaje en la lengua 
aimara y castellana…las causas de menor rechazo de parte de los 
profesores de aula frente a la EBI, se debe, porque no desarrollan las 
sesiones de clase en Ll y L2 en forma separada, y permiten a los niños 
que combinen los códigos lingüísticos de Ll y L2.  
Queda determinado de los 80 alumnos… indican que, los 40 niños y niñas 
muestran una actitud de aceptación "total y parcialmente de acuerdo" y, 
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37 niños y niñas del total de la muestran, afirman una actitud de rechazo, 
" total y parcialmente en desacuerdo".  
La mayor parte de los alumnos que pertenecen a las ADEs de Yunguyo 
y Desaguadero muestran una actitud de rechazo " total y parcialmente en 
desacuerdo", que en la escuela se enseñe únicamente los conocimientos 
en la lengua castellana, con esta actitud reclaman que la enseñanza - 
aprendizaje sea en dos lenguas Ll y L2, y en dos culturas. 
Las causas que no permite al maestro desarrollar: adecuadamente la 
educación bilingüe intercultural en la lengua aimara y castellana es por la 
falta de una estructura curricular diversificada orientada a 11 y 12, porque 
de los 40 docentes en estudio al 23 de octubre de 1999, la ECD se 
encontró de la siguiente manera… algunos docentes de la educación 
bilingüe intercultural no desarrollaron los conocimientos en L1 y L2 
porque castellanohablantes, son bilingüe monolingüe quechua 
castellanohablantes, docentes sin identidad lingüística y cultural por su 
formación monolingüe castellanizante (pp. 161-166). 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Identidad cultural 
El término de cultura en el transcurso del tiempo ha tenido muchas 
variaciones, ya que la relación que existe entre el hombre y la cultura es 
esencial, además el ser humano como un símbolo que representa a la 
cultura. La acción del hombre que ha creado distintas civilizaciones como 
también creencias sobre ciertos objetos sagrados. En la concepción de 
Gonzalez y Mas (2003) indica que la cultura ha variado a lo largo de la 
historia, por ello en el término cultura significa cultivo, entendiéndose 
como el efecto de cultivar conocimiento humanos, lo que se relaciona con 
la naturaleza; según Lerma (2005) dice sobre la etimología del cultura, 
proviene del término latín coli, colere, cultum que significa cultivas, tener 
cuidado. Para Vargas (2007) señala que en el época antigua de la 
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civilización griega el termino aethos designaba el conjunto de costumbres 
hábitos de los pueblos, en el año de 431 a.C. Pericles persuade a los 
atenienses a ser fieles y defenderlos valores democráticos, la palabra 
griega paideia tiene el significado con la crianza de los niños, lo cual tiene 
relación con el termino de cultura, lo que debe de entenderse como aquel 
cultivo que se tiene a los niños para que estas adquieran conocimiento, 
costumbres y hábitos relacionados con la vida cotidiana del pueblo.  
 
La expresión de cultura alcanza un realce en la edad media con las 
artes del trívium que era de gramática, retórica y dialéctica; también el 
quadrivium que se consideraba a la aritmética, geometría, astronomía y 
música. Lo señalado lo anterior se describe que ambos términos 
provienen de latín que es la primera tres veces y la segunda cuatro 
caminamos, con respecto a la primera que es trívium se refiere a los tres 
elocuentes estudios; la segunda es parte de la era Pitágoras como la 
enseñanza escolástica; además se sostiene que ambos estudios son de 
las siete artes liberales. Sin embargo, el término de cultura es registrado 
en 1515 como un sustantivo. 
 
Durante la edad moderna en el siglo XVIII, el término de cultura 
surge entre la nobleza y la burguesía con el modo de producción 
capitalista, este fomento del desarrollo hacia la inclinación de la tecnología 
de poseer aquella capacidad para crear. El escenario de la ciencia y el 
inicio a un desarrollo impulsado por la revolución francesa y la industria 
genera un nuevo proceso social, político y económico.  
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Aquellas manifestaciones de creencias que es construido por el 
hombre y que esta transfiriere a los demás mediante el habito de la vida 
cotidiana. En la conceptualización de cultura es variado, es decir que 
existen muchas definiciones sobre el termino de cultura, sin embargo 
consideremos algunos como lo que indica el Ron (1977) considera como 
“…hecho de que los miembros de una sociedad, al estar, de algún modo, 
inmersos en ella, y al ser todos portadores de una cierta cultura, pretenden 
tener una noción de la misma…” (p. 5). Así mismo, en una 
conceptualización más relacionado a la diferencia, así también 
entendamos a la cultura como un proceso continuo, que contiene 
configuraciones, entendamos a esta como valores, creencias y tendencia, 
para Linton (1971) afirma que es algunas de las más notables diferencias 
entre las costumbres griegas y egipcias. El antropólogo Kahn (1975) 
sostiene que el hombre por su naturaleza de inventor hace uso de los 
artefactos de la cultura en su diario vivir, en la que modifica y altera el 
exterior creando instrumentos que le facilitan satisfacer sus necesidades 
primordial. 
 
En relación a ello Malinowski (como se cito en Kahn, 1975) indica 
con respecto a la palabra cultura es utiliza en ocasiones como un sinónimo 
de civilización, sin embargo es mejor utilizar ambos términos y  distinguir, 
ya que la civilización es para un aspecto especial de las culturas más 
avezadas. Por ello a cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos 
técnicos, ideas, hábitos y valores heredados.  
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Desde una perspectiva mas filosófica se entiende que cultura es 
por aquella pregunta que se realiza, siendo la esencia del hombre, siendo 
sobre sus acciones diarias ¿Qué hace? ¿y por qué lo hace?, de esta 
manera Touraine (1969) precisa en que los hombres se guían por valores, 
ideas y principio, ya que es un proceso en la que se forma la sociedad, 
refiere además que la cultura es la forma de vida de la sociedad, en otras 
conceptualizaciones, como Kuper (2001) afirma que: 
Primero, la cultura no es un asunto de raza, se aprende, no la llevamos 
en nuestros genes… segundo, esta cultura humana común ha avanzado. 
Tercero, existe un acuerdo general acerca de lo que implica la cultura en 
el sentido en el que ha utilizado la palabra muchos antropólogos 
culturales americanos…en esta acepción la cultura es esencialmente una 
cuestión de ideas y valores, un molde mental colectivo. Las ideas y 
valores, la cosmología, la moralidad y la estética de expresar mediante 
símbolos y, consecuentemente... (pp. 261-262) 
 
En la actualidad la concepción de cultura es más diversificada por 
el propio estudio que se realiza, se menciona pluricultural como 
multicultural, lo que da a entender es que la cultura de una nación es 
variante y movible con el transcurso del tiempo, ya que esta puede ser 
cambiable acorde a la tendencia de la moda que surge en el medio social, 
que se denomina globalización, mundialización entre otros. Es necesario 
también admitir que este proceso de transformación que llevan los 
pueblos a cambiar sus conocimientos y valores habituales es por aquella 
interacción que se mezcla, por esta situación lo denominaría el folklore de 
las culturas en su máxima expresión. 
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2.2.2. Cultura occidental 
Las rices de la cultura occidental (Dooyeweerd, 1948), se encuentra en su 
propia cultura que ha desarrollado durante los años, desde las primeras 
civilizaciones en que el hombre apareció para sobrevivir y poder formar 
sociedades hasta emerger imperios que controlaron extensos territorios. 
Dentro de las distintas culturas resalta la cotidianidad y el modo de vivir 
de las personas, para Sánchez (2007) resalta que la obra rueda en torno 
a la cultura cristiana y su significado y su originalidad radica en considerar 
que las causas de los procesos históricos son las fuerzas espirituales. La 
religión es la fuerza creadora y dinámica de la cultura, según Dooyeweerd 
(1948) refiere que el hombre observa como origen y fundamento 
inamovible el motivo de la religión, por ello Dooyeweerd (1948) sostiene: 
El desarrollo de la cultura occidental ha sido controlado por varios 
motivos religiosos básicos. Estos motivos adquieren su influencia 
cultural sobre el desarrollo histórico de la humanidad a través de 
ciertas potencias culturales que, a través de los siglos, 
sucesivamente ganaron el liderazgo en el proceso histórico. Las 
más importantes de estas potencias han sido el espíritu de la 
civilización antigua (Grecia y Roma), la cristiandad, y el 
humanismo moderno. Una vez que cada uno hizo su entrada en 
la historia, continúo en tensión con las otras. Esta tensión nunca 
fue resuelta mediante una especie de “equilibrio de poderes” pues 
el desarrollo cultural, si ha de ser sostenido, siempre requiere de 
una potencia líder. 
La potencia líder en la civilización griega fue polis, la ciudad 
Estado griega. Fue la portadora de la nueva religión cultural de los 
dioses olímpicos. En los tiempos de la Roma clásica fue la res 
publica, la republica romana, y posteriormente el emperador como 
figura que personifica la idea religiosa del imperium. La idea de 
sacrum imperium, (el sacro imperio) nació en el periodo bizantino, 
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habiendo sido acomodado externamente al cristianismo.  La 
tradición del “Sacro Imperio romano” continúo bajo el gobierno 
cristiano de Carlomagno y sus sucesores. Para ese tiempo los 
pueblos germánicos habían aceptado la herencia de la civilización 
antigua y habían adoptado la religión cristiana. Debe notarse que 
la adaptación del cristianismo a la idea romana de imperium hacia 
finales del siglo tercero significo una crisis en los fundamentos de 
la cultura antigua. (pp. 9-10) 
 
La religión tuvo un rol fundamental en occidente, sin duda durante 
el transcurso de los años el hombre ha buscado el mediante cuestiones 
referente a su existencia, lo cual dio como resultado el surgimiento de 
estudios y teorías que sustentaban a muchas interrogantes, sin embargo 
no nos basaremos en visualizar cronológicamente los acontecimientos, 
sino en comprender aquello que lo hace particular a la cultura occidental, 
como Fradier (1960) precisa que el pensamiento de una nación, sus 
tradiciones, enseñanzas y sus problema sociales y sus hábitos culinarios, 
tiene consecuencias en que el los hombres no deben de permanecer 
ajenos a los hombres, por consiguiente los habitantes nunca llegamos a 
conocernos. Pero, si sabemos lo que admiran. 
 
Referente la cultura occidental se toma en cuenta al continente 
europeo, lo cual se generaliza en la actualidad por el modo de vida, sin 
embargo dentro de ello existen otras culturas que lo distinguen muy 
particular, en palabras de Dawson (2010) señala que: 
La cultura occidental ha sido la atmosfera que respiramos y la vida 
que vivimos: en nuestra propia forma de vida y la forma de vida 
de nuestros antepasados, y, por ende, la conocemos también por 
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documentos y monumentos además de nuestra experiencia 
personal. (p. 15) 
 
La cultura occidental tiene legados que lo distinguen y que esta se 
encuentra ha encontrado en nuestro antepasados y en la actualidad, el 
primer legado es el romano y germánico, lo cual se constituye por el 
resultado de su aporte a la sociedad en el conocimiento, algunas 
costumbres, organización social, política y bajo el orden jurídico romano 
que se enmarca en un formalismo a seguir; en el germano influye aquella 
tradición y la idea de un vida menos elaborada, más espontánea y más 
libre. El legado hebreo cristiano constituye en la creencia a un Dios único 
con una organización eclesiástica (J. L. Romero, 1994). Sin duda el aporte 
de la cultura occidental fue importante e cuanto a ciertos puntos como, 
política, organización, educación y otros; cabe el cuestionamiento en 
cuanto a que destruyo a otras culturas como la que existía en América.  
 
2.2.3. Cultura andina 
Las sociedades antiguas tienen una distinta relación y concesión de 
cultura, también la construcción y desarrollo de su sociedad implicaba 
costumbres distintas a las que existen en la actualidad. Cuando llegaron 
los españoles a un continente conformado por una diversidad de culturas 
y el surgimiento de una cultura rígido por su tradición y costumbre que fue 
destruido y sometido, en la década de 1530 empezó el doloroso proceso 
a escribir una nueva historia con la imposición cultural distinta a la 
existente. Hernandez (2016) relata que la prohibición por parte de la 
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burocracia acerca de la investigación relativa  a la historia de los Incas, 
durante la llegada de los incas en los años de 1527 y la aniquilación de la 
cultura Inca, en los años posteriores la esclavitud de la propia tierra en la 
que habitaron. Así mismo, en el ámbito geográfico en el sur del territorio, 
para Garaycochea (2016) considera que el territorio del sur del Perú en el 
periodo de análisis de la densa cadena volcánica, el lago Titicaca y con 
sus cuencas, la compleja morfología de los andes con cañones, 
montañas, lagunas, ríos y otros que diversifica el sistema ambiental de los 
andes, en el que se desarrolla la cultura andina establecida mediante una 
conexión con las demás culturas.  
 
 La expresión en sus distintas formas, sea música, danza, agro, 
creencia, lenguaje…etc., son parte de una cultura en la que se reconoce 
su tradición y conocimiento en la creación de concepciones. Su desarrollo 
se realiza en los Andes Centrales sur de América, las distintas culturas 
que surgieron en esta área geográfica parte con un habito de vida distinta, 
es decir que se origina la multiculturalidad. En la idea de Qhapaq (2012) 
indica al respecto de las creencias en deidades sobrenaturales y su 
religiosidad humana es tan arcaica como el hombre, al inicio la vida y la 
muerte era parte de lo sobre natural, pero con el tiempo los fenómenos 
naturales como: la lluvia, el fuego, terremotos, volcanes y otros eran parte 
de su creencia y su veneración.  
 
Las creencias sobre lo sobrenatural, en fuerzas naturales, en 
aquellos fenómenos naturales que surgen por causa climática fue y es su 
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creación y adecuada a su vida diaria. Ya que este ambiente creado 
mediante un proceso que lo hace parte de la sociedad, es considerado 
cultura. Según Rodriguez (1991) señala: “…el hombre en su diálogo 
permanente con la naturaleza busca el bienestar mutuo: hombre-
naturaleza, en un marco de relaciones de reciprocidad” (p. 54). La 
manifestación cultural demuestra una continuidad en la creación de 
nociones sobre la naturaleza y su enseñanza a los hijos y nietos que son 
herederos hasta la actualidad que aún se practica y se realiza rituales con 
cierta alteración. este proceso causa cambio hasta en la lengua y una 
mezcla en el parlar, plasmado en la comunicación castellano- quechua. 
 
Toda cultura tiene un determinado espacio geográfico delimitado, 
en el que producen múltiples interacciones médiate acciones, identidad, 
valores, tradiciones y creerías, que permite la comunicación y fluidez 
conservar sus tradicionales actividades (Terry Gregorio, 2011).  
 
2.2.4. Desarrollo y cultura  
El desarrollo entendido como aquel cambio de un estado a otro con más 
oportunidades, y, la cultura como aquel aporte en el conocimiento 
originario del ligar. En la cultura andina el desarrollo se muestra a partir 
del cambio con sus propias tradiciones y costumbres, esto no debe de 
remontar a ser acultural con relacionarse con otras culturas occidentales. 
La tecnología es una invención de los países desarrollados, su acogida 
denota un hilo conductor entre el desarrollo y la cultura; los nuevos retos 
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que se expone para demostrar la necesidad de compilar experiencia 
través del ámbito de la cultura. Para Romero (2005) dice  
(…) cultura se basa en una concepción más holística, pues estima 
que todo lo que las personas en su contacto con la naturaleza 
origina cultura. Es decir, que tanto el plano práctico como la 
dimisión de las ideas forman parte de la cultura ce un grupo 
humano. (p. 22) 
 
La cultura está conformada por todo aquella materia incluyendo lo 
espiritual, dicho que todas aquellas actividades de la persona dentro de 
una sociedad es parte de un producto y esta se relaciona con la economía 
como un desarrollo. Por ello se sostiene que no es viable apartar la cultura 
de las actividades económicas, y menos todavía separa del desarrollo 
Romero (2005). En cambio Guzman (2013) dice “…la cultura y el 
desarrollo constituyen un binomio indisoluble” (p. 7). Por tanto, la cultura 
se encuentra dentro de la esfera de la economía, así también, la 
educación es un elemento vital para que exista desarrollo dentro de una 
cultura. 
 
Cabe la cuestión de ¿cómo cumplir un reto para establecer 
estrategias y proyectos con fin de desarrollar con una buena economía?, 
para ello se debe de fortalecer la integración de una sociedad con políticas 
para el desarrollo, sin embargo, existen distintos factores como la 
pobreza, desigualdad, analfabetismo y otras. En los diversos sectores de 
los andes, donde la cultura de la pobreza y el analfabetismo es mayor por 
la falta de inclusión social, Romero (2005) sostiene en una crítica que la 
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disolución del vínculo entre los indicadores del incremento económico y el 
bienestar, es decir que la mejora de economía traerá una mejor calidad 
de vida y de educación para las zonas alejadas. Pero porque tanto énfasis 
en poder como un componente importante a la economía, se indica que 
el fenómeno de globalización debe de aprovecharse al máximo y conjugar 
con la educación de los niños. 
 
2.2.5. Cosmovisión andina 
Cosmovisión como aquellas maneras de ver, oir y sentir de la realidad en 
el que se encuentra el ser humano junto a la naturaleza y el cosmos, así 
Zenteno (2009) señala: “puntualiza y aclara el valor de todos los 
componentes de este complejo universo, expresando la relevancia de 
este sentir desde el punto geográfico en el que se encuentra el hombre” 
(p. 84). Mientras tanto, para Qhapaq (2012) dice al respecto que las 
creencias sobre dioses considerados a la naturaleza eran más fuertes que 
la persona, por lo que no podían controlar ciertos desastres y desconocían 
sus causas; a partir de ello surgen lo chamanes (sacerdotes) en los tribus 
para ceder el vínculo entre el hombre y las deidades.  
 
La identificación con la cultura es la expresión y relación entre las 
creencias y prácticas de las personas, Lozada (2006) señala: “…la 
cosmovisión andina se manifiesta en categorías formativas de creencias: 
la complementariedad y la jerarquía” (p. 71). Así también Garcia y Roca 
(2017) indica el Universo es el Pacha, siendo su significado en el lenguaje 
quechua un mundo material y tiempo, en otras palabras “cosmos”, en el 
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mundo andino el espacio y tiempo son anversos y reservo de la misma 
moneda. 
 
La cosmovisión andina se encuentra en el tiempo y espacio, es 
decir en todas las partes, siendo la pachamama considerada como una 
divinidad (diosa) y que esta se encuentra junto con el hombre 
permanentemente y que esta se encuentra en la naturaleza. La ritualidad 
comprendida como parte de la religión andina, que es el respeto a la 
naturaleza. 
 
2.2.6.  Identidad cultural  
La humanidad se encuentra inmerso dentro de una cultura, sea está 
reconocido por territorio que lo hace único y se juega el conocimiento. La 
identificación con todas las características que lo muestran diferente de 
las demás culturas, los rasgos y costumbres que se manifiestan son parte 
de un grupo social que los identifica como opinión frente al otro grupo. 
Según Molano (2006) dice que el grupo social con cual cooperan cierto 
rasgos culturales que son semejantes como: costumbre, creencias y 
valores pertenecientes a un grupo de individuos. El proceso del constructo 
psicológico constituye en la actualidad de la cuestión ¿Quién soy?, y esa 
valoración cultural que se le da a la cuestión que es subjetivo y objetivo a 
la vez tiene la construcción en un grupo social, para Grimaldo (2006) dice 
que “…la identidad hace referencia al conocimiento y valoración de 
muchos aspectos que sean ido organizando a lo largo de nuestra visa” (p. 
42). Esa situación subjetiva del individuo en la que autodefiende o 
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autoevalua las costumbres diarias de su grupo social logra que su pasado, 
presente y futuro sea valorado de forma simbólica. 
 
De aquella valoración que una cultura tiene, es decir, conocimiento, 
creencias, arte y ciencia; para Rojas (2011) indica que en la cultura 
material se añadió la denominada cultura subjetiva como parte de la 
dimensión. También se destaca en que le hombre es capaz de crear por 
su capacidad cultural; la historia y el patrimonio con la que se identifica es 
creación del hombre en el transcurso del tiempo, por ello se menciona que 
identidad cultural no tiene presencia sin el reconocimiento del pasado que 
es la memoria de recordar con elementos de referentes al símbolo que 
han construido (Molano, 2006). El papel que desempeña la cultura es de 
revalorizar aquel patrimonio intelectual del hombre. 
 
Nuestro país considerado como indoamericano, cristiano, 
occidental, hispano y mestizo al parlar sobre Perú se prescinde sus 
variedades (Holguin, 1999). Ya que nuestro país de diversidad en música, 
comida, geografía, baile y en todas las costumbres, esta característica lo 
hace distinto peruano denominado como un habitante en su territorio con 
todas sus habitualidades e milenarias historias, la sociedad tramite estas 
costumbres en generación en generación, la distinción que lo considera 
es espiritual y material. 
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2.2.7. Patrimonio histórico monumental en relación con la identidad 
La sociedad construye a la personas a que estas tengan una formación 
cultural, sea esta espiritual, intelectual y material. De este modo se puede 
indicar que el modo de vivir genera la forma de sentir, pensar y actúa en 
medio de un contexto real. Para la Organizacion de las Naciones Unidas 
para la Educacion la Ciencia y la Cultura (2005) indica que el proceso de 
construcción es constante y se construye en el interior del grupo etnico, la 
identidad es el complemento y en ocasiones es chocante entre si.  
 
En la concepción que realiza Molano (2006) sanciona dos formas 
de historias de concebir lo inmaterial con lo material de la cultura con 
referencia a la identidad, siendo las siguientes: 
a) Patrimonio material:  
El interés que guarda sobre lo material puede ser de nivel 
internacional, nacional y local, la consideración sobre los tres 
ámbitos se centra en la importancia que esta se centra por su 
patrimonio arqueológico, paisajes, monumentos, complejos y 
otros zonas que constituyan centros históricos. Lo diverso 
identifica a la persona a que es parte de una cultura originaria 
con sus propias construcciones arqueológicas, sin embargo 
existe lo contrario cuando existen culturas que es divido por una 
frontera, la identidad al respecto es fraccionada. 
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La declaración sobre un patrimonio cultural a nivel mundial 
implica la obligación de conservar dicho monumento 
arqueológico. 
b) Patrimonio oral e inmaterial: 
Lo referido al patrimonio cultura no solo se relaciona al objeto 
tangible de ser protegido, sino también es aquella expresión 
vividas heredadas de nuestro antepasados y como tradición 
orales, rituales, festivos, conocimiento y prácticas relacionados 
con la naturaleza; es posible sostener que lo inmaterial tiende a 
materializarse cuando esta tiene la calidad de ser protegido. 
 
De la protección que tiene una cultura, se encuentra dos formas de 
identidad, la primera es la individual y la segunda es la colectiva o social, 
respecto a la primera hace mención a la individualización de la persona, 
en donde la identidad de la persona es uno mismo; respecto al segunda 
refiere al grupo humano en donde la construcción de la identidad es 
colectiva y constante (Organizacion de las Naciones Unidas para la 
Educacion la Ciencia y la Cultura, 2005). 
 
2.2.8. La globalización y la identidad cultural  
El libre mercado y la ruptura de las fronteras han logrado integrar a los 
países en un solo único comercio en donde prima el capitalismo, 
concebido como una ideología de mercado en el que domina el 
liberalismo, la globalización como un fenómeno social y a la vez empírico. 
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En Latinoamérica la existencia de diversas culturas es por la propia zona 
geográfica y su conformación con el tiempo fue truncada y destruida por 
la colonización, incluyendo a esto la vida cotidiana de los grupos sociales. 
 
La relación social de las personas se da por la interacción con otras 
personas en un grupo social determinado o fuera del grupo social, las 
manifestaciones son plasmadas en la historia de cada cultura. El nuevo 
mundo que se construye a una velocidad acelerada y a la vez se deteriora 
al mismo ritmo por una cultura de consumismo, en donde la regla de juego 
es la aniquilación de otro y la supervivencia. En la idea de Kravzov (2003) 
señala al respecto la cultura occidental como parte de una empresa 
descubrió américa, con la diversidad de personas bajo el furor de buscar 
nuevas rutas al mercado de Asia Oriental. 
 
En el mundo que habitamos se presenta una diversidad de formas, sea 
de sabores, aromas y colores siendo esto solo una muestra de la 
multiculturalidad y la relación que con lleva a la pluriculturalidad.  
 
2.2.9. Principios epistémicos de la identidad cultural 
Según Rojas (2011) plantea médiate un sustento teórico los principios 
fundamentales de la identidad cultural, siendo las siguientes: 
a) La palabra de identidad cultural es de carácter natural propio 
teórico-antropológica y cultural. 
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b) Las determinaciones y contextos que la conforman tienen 
carácter concreto y relativo. 
c) La identidad requiere ser diferida de para ser verdadera y 
supone esta siempre a la identidad (…). 
d) La identidad cultural, identidad en la diferencia representa una 
diferencia especifica al permitir comprender la diferencia entre 
una y otra cultura. 
e) Representa la identidad abierta inclusiva, considerado en su 
esencia corresponde el conversar intercultural con el otro, en 
contextos de igualdad. 
f) El reconocimiento de la dignidad del sujeto y de la soberanía 
cultural de las minorías en el marco de la identidad nacional o 
continental. 
g) Compone una identidad agrupada y humana formada por un 
sistema de relaciones socioculturales. 
h) Su portador no es un ser humano abstracto, sino el hombre 
concreto; por hombre universal y por concreto especifico. 
i) Comparte un universal concreto- situado. El sumario que 
consiente la universalidad que admite siempre un aquí y el 
ahora. 
j) Se manifiesta en espacios específicos y tiempos definidos. 
k) Puede manifestarse inconscientemente en individuos y grupos, 
mas es un proceso consciente, el cual es necesario asumir para 
cumplir a la reafirmación. 
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l) Constituye una quiebra en la persistencia y una continuidad en 
el principio. 
m) Tiene carácter histórico-concreto. 
n) Se forma en la interacción de la costumbre y aculturación, 
donde como resultante la transculturación.  
o) Reconoce la libertad como totalidad, y en cada una de las 
determinaciones y contextos culturales. 
p) Por su dirección puede exteriorizar históricamente como 
identidad vertical-hegemónico o identidad legitimadora, forma 
desde arriba, e  identidad horizontal. 
q) Forma un sumario de múltiples determinaciones y contextos. 
r) La interacción constituye el factor consciente y práctico de la 
identidad cultural. 
 
2.2.10. Sistema educativo peruano 
2.2.10.1. Sistema educativo peruano 
En el sistema educativo peruano han ocurrido un aserie de cambios en su 
estructura, por ello que a inicios del imperio incaico que la tradición de 
noble que hicieron posible el desarrollo de la cultura y esfuerzo educativo 
(Apaza, 2016). La educación era la transmisión cocimiento de boca en 
boca, ya que a la no existencia de escuelas se tenía los yachayhuasi que 
era la casa del saber, sin embargo el acceso a esta casa era restringido 
para el pueblo o los campesinos, solo tenía el acceso la joven nobleza y 
las acllas (Kauffmann, 1963). En el imperio incaico existían personas que 
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desempeñan el cargo de maestros, los “amautas” eran directores de la 
enseñanza que transmitían conocimiento y considerado como una 
herencia cultural. La educación fue uno de los pilares del imperio, se 
incluye algunas normas éticas para el control y la buena convivencia. 
 
En la colegialidad, con la conquista de los españoles, el actor 
principal era la iglesia con el valor de la creencia en un Dios, la 
espiritualidad, no obstante “Las órdenes religiosas de los dominicos, de 
los franciscanos, y de los jesuitas, que realizaron la tarea educativa a los 
niveles primarios, secundarios y técnicos, influyendo sino en toda la 
sociedad”(Apaza, 2016, p.114). La educación en la colonia no era de 
importancia ya que acarrea gastos, en cuanto a las escuelas era 
exclusivamente para los europeos, una de las primeras iniciativas en la 
educación universitaria fue la Universidad Real y Pontificia Universidad de 
la ciudad de los Reyes los estudiantes eran congregaciones religiosa, 
posteriormente dicha universidad adopto el de San Marcelo para luego 
adoptar el de San Marcos (Aljovin y Germana, 2002). 
 
Desde aquella frase “una raza oprimida” en la que se muestra a 
una clase oprimida, marginada, explotada y excluida, era el campesino, 
aquel que anhelaba tener educación y alcanzar ese privilegio de ser 
educado, de aprender a leer y escribir para poder prevalecer sus derechos 
como una persona que tiene interés de alcanzar un status social. Por ello 
que la realidad peruana es compleja por su formación en la educación.  
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En la republica la educación cambia, es decir que San Martin 
mediante si instrucción indica que es una necesidad de la sociedad, así 
mismo Ramón Castilla concibe cuan esencial es la educación para el 
desarrollo nacional y dicta la Ley orgánica de enseñanza y Santa Cruz 
creo la Dirección General de estudios, mientras que el gobierno de Prado 
creo una inspección General de Instrucción Primaria (Apaza, 2016). En 
una cronología histórica para el Ministerio de Educacion (2018) se puede 
señalar algunos hitos en la educación:  
- Don mariano Ignacio Prado en 1866 reglamenta la educación 
superior. 
- José Balta en 1870 se instalan escuelas gratuitas. 
- Ignacio Prado en 1877 organiza la Escuela Normal de Mujeres 
y la de Varones. 
 
Así mismo, desde la Constitución de 1823 el Estado vela e instruye 
para el progreso de la fuerza intelectual, en los años de 1833 se creó el 
Departamento de Instrucción y en el año de 1840 durante el segundo 
gobierno de Gamarra se fundó la Dirección de Educación Primaria. En 
aquellas épocas se empezó a consolidar la educación primaria o también 
dicho como elemental y que incluye a la educación superior, con respecto 
a la educación superior se impartía en las universidades y colegios 
mayores. Desde 1840 se fundaron colegios como el “Guadalupe”. 
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Durante el gobierno de Pardo en 1876 se promulgo un reglamento 
general de instrucción en el que se fracciona en: primaria, media y 
superior; en el año de 1895 el presidente Piero la nombra una comisión 
para redactar el proyecto de Ley Orgánica Instrucción siendo la Ley 
Orgánica de Instrucción, siendo su promulgación en 1901. En el gobierno 
de Pardo de 1904-1908 se promulgaron leyes como la gratuidad de la 
enseñanza la Ley N° 162. Durante el gobierno de Leguia se promulga la 
Ley Orgánica de enseñanza en que era obligatoria; en el año de 1941 el 
presidente Prado promulga la Ley Orgánica de Educación Pública en el 
que tenía la estructura de: Educación primaria, secundaria, técnica y 
normal.     
 
A partir de 1950 se menciona el Decreto Ley N° 19326 Reforma 
Educativa, en la que se dividía en tres niveles, educación inicial, primaria 
y superior. En los años de 1980 -1985durante el gobierno de Belaunde 
empezó el llamado de quinquenio, que comprende: la educación formal, 
educación no formal, sin embargo el sistema comprendía educación 
inicial, primaria, secundaria, superior, y las modalidades era menores, 
adulto, especial, ocupacional y distancia. En los años de 1985- 1990 se 
elaborado el proyecto de Educación Nacional y la Ley General de 
Educación, Ley N° 23384 constituido por niveles, modalidades y formas. 
En la actualidad se tiene la Ley General de Educacion (2003) mediante 
Ley N° 28044 en el que menciona la estructura del sistema educativo en 
el Capítulo I articulo 28 indica: 
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El Sistema Educativo se organiza en:  
a) Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema 
Educativo; se estructuran y desarrollan en función de las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
b) Niveles: son períodos graduales del proceso educativo 
articulados dentro de las etapas educativas. 
c) Modalidad: son alternativas de atención educativa que se 
organizan en función de las características específicas de las 
personas a quienes se destina este servicio. 
d) Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función 
de logros de aprendizaje. 
e) Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad 
es atender las demandas y responder a las expectativas de las 
personas. 
   
En el artículo 29 de la referida Ley señala las etapas del sistema 
Educativo, siendo que El Sistema Educativo comprende las siguientes 
etapas: a) Educación Básica: tiene el de favorecer al desarrollo del 
alumno, capacidades, actitudes, aptitudes y valores ello para que el 
estudiante pueda desenvolverse en la ámbito social. B) Educación 
Superior: consignada para la investigación y extensión de conocimientos, 
a la proyección de competencias de profesionales con alto nivel. 
 
Del cual se menciona que la educación básica se encuentra 
regulado en artículo 32 señala la organización de le educación:  
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La Educación Básica es obligatoria. Cuando la imparte el 
Estado, es gratuita. Satisface las necesidades básicas de 
aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, considerando las 
características individuales y socioculturales de los educandos. Se 
organiza en: a) Educación Básica Regular 
b) Educación Básica Alternativa  
c) Educación Básica Especial  
 
Así también, acorde al artículo 36 considera la estructura de la 
educación básica regular, en el que comprende: 
1. Nivel de educación Inicial  
Es el primer nivel en la educación básica regular, los niños que 
son atendidos se encuentran en la edad de 0 a 2 años en la 
situación no escolarizada que es voluntario acorde al padre de 
familia y en la forma escolarizada se encuentran de 3 a 5 años. 
Mediante la política de educación, el estado asume las 
necesidades de nutrición y salud del niño. 
2. Nivel de Educación Primaria 
Considera el segundo nivel en la escala de educación a nivel 
nacional, tiene una duración de seis años, tiene como finalidad 
de educar de forma integral a los niños en todas las áreas, con 
un manejo operacional de conocimiento, afectivo, social y 
artístico, así también como la compresión de su ambiente 
natural y social. 
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3. Nivel de Educación Secundaria 
Constituye el tercer nivel en la formación de adolescentes a 
nivel nacional, comprendiendo cinco años de formación en 
todas las áreas, ofreciendo una formación científica, 
humanistas y técnicas. Asi mismo, la formación es integral y 
profundiza el desarrollo de competencias, por consiguiente la 
formación es para la vida, trabajo y el acceso a estudios 
superiores.     
 
Mientras y tanto la educación básica alternativa se encuentra regulado en 
la artículo 37 de la Ley General de Educación, en la que comprende: 
La Alfabetización está comprendida en la Educación Básica 
Alternativa. La Educación Básica Alternativa responde a las 
necesidades de:  
a) Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación regular 
o no pudieron culminarla. 
b) Niños y adolescentes que no se insertaron oportunamente en la 
Educación Básica Regular o que abandonaron el Sistema 
Educativo y su edad les impide continuar los estudios regulares. 
c) Estudiantes que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 
 
También, referido a la educación básica especial se regula en el 
artículo 39 en el que considera, a las personas que se encuentran en un 
tipo de discapacidad que limita la educación regular, así también, a los 
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que considerados como talentos especiales, con miras a la inclusión a la 
educación. 
 
La referida Ley indica la forma de la estructura de la educación en 
nuestro país, en cada etapa, modalidad, nivel, ciclo y grado es establecido 
y regulado mediante la Ley General de Educación, en el siguiente cuadro 
se indica el sistema de educación que opta nuestro país. 
 
La educación es valorizada por el proceso y el incremento de la 
productividad en el conocimiento, ya que en una sociedad globalizada, 
competente e informada debe de prevalecer aquello que es fundamental 
para el ser humano que es su educación, para que esta pueda tener mejor 
interacción en la sociedad.   
 
La organización del sistema educativo, acorde a la Ley General de 
Educación, en el que se menciona etapas, modalidades, niveles, ciclos y 
programas 
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Cuadro 1 Estructura del sistema educativo peruano Ley N° 28044 
Fuente: Organizacion de Estados Iberoamericanos, 2010, propuesta de 
metas educativas e indicadores al 2021.  
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Gráfico 1 Sistema Educativo Peruano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Jopen, Departamento, y Olivera (2014) Sistema Educativo Peruano: balance y agenda pendiente. 
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Cuadro 2 Estructura comparativa del Sistema Educativo 
Edades Estructura anterior a 1993 Estructura actual 
5 Educación Inicial: No obligatoria. 
Gratuita en los CE Estatales 
Educación Inicial: Obligatoria. 
Gratuita en los CE Estatales 
6 Educación Primaria: 
Gratuita en los CE Estatales  
Educación Primaria: Obligatoria 
Gratuita en los CE Estatales 
7 
8 
9 
10 
11 
12 Educación Secundaria: No obligatoria 
Gratuita en los CE Estatales 
Educación Secundaria: obligatoria 
Gratuita en los CE Estatales 
13 
14 
15 
16 
17 Educación superior: No obligatoria 
Gratuita en los CE Estatales 
 Superior no universitario 
 Superior tecnológico 
 Superior pedagógico 
 Superior universitaria 
 Superior artística 
Educación superior: no obligatoria  
Gratuita en los CE Estatales 
 Superior no universitario 
 Superior tecnológico 
 Superior pedagógico 
 Superior universitaria 
 Superior artística 
18 y mas 
Fuente: Ministerio de Educación, (2001) El desarrollo de la educación.  
Nota: cuadro comparativo del Sistema Educativo en Perú, durante el año de 1993 y la actualidad, requisito y cronograma de 
edad para el ingreso a los Centro Educativos Públicos del Estado. 
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Gráfico 2 esquema de organización de Sistema Educativo Básico Regular 
 
Fuente Jopen, Departamento, y Olivera (2014) Sistema Educativo Peruano: balance y agenda pendiente. 
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Gráfico 3 actores participantes en el proceso educativo 
 
Fuente Jopen, Departamento, y Olivera (2014) Sistema Educativo Peruano: balance y agenda pendiente. 
Nota: visualizar en el Anexo N° 3 Ley General de Educación  
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Gráfico 4 proceso educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Jopen, Departamento, y Olivera (2014) Sistema Educativo Peruano: balance y agenda 
pendiente. 
Nota: visualizar en el Anexo N° 3 Ley General de Educación 
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2.2.11. Propuestas educativas al 2021  
La educación es una herramienta vital para el sujeto que está en 
formación, además estas decisiones que enmarcan la ruta de la 
educación, contiene una serie de políticas dirigidas a los educandos o 
estudiantes, con la finalidad de lograr profesionales de calidad, en la idea 
de Jorge Capella (como se citó en Coloma 2002) señala el aporte a la 
política educativa, en el que implementa una ideología, utopía y proyecto, 
en segunda parte abarca cinco puntos : la interculturalidad, globalización, 
la ideología, la utopía y el conocimiento.  
. 
Lo indicado por el autor que realiza una crítica a la ideología, utopía 
y el conocimiento, lo cual se enfrenta a la tecnología, a la información y al 
tradicionalismo, esta última es criticable por no considerar a la valoración 
de la cultura andina que tiene a identificarse con su cultura. En palabras 
de Guadalupe, León, Rodríguez, y Vargas, (2017) afirma que política 
educativa apuesta por el proceso de desarrollo y crecimiento inclusivo, así 
como  le mejorar el desempeño del profesorado como el mejoramiento de 
la infraestructura de los centros educativos.  
 
La política educativa apuesta por la calidad, el incremento 
economía, el cierre de la brecha de la desigualdad, la reducción a la 
discriminación y la inclusión a todos los estudiantes sin que estas deserten 
de los Centros Educativos, así también el apostar por los valores y la 
democracia amplia la posibilidad de avances entorno al progreso, por lo 
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cual en el siguiente grafico se muestra un modelo conceptual de la política 
educativa.   
 
Gráfico 5 Políticas educativas modelo conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guadalupe et al., (2017) Estado de la Educación en el Perú. 
Análisis y perspectivas de la educación básica. 
 
Según el Ministerio de Educación (2010) en conjunto con consejo 
Nacional de Educación señalan una serie de políticas educativas en 
referencia al Proyecto Educativo Nacional; del cual se recopila desde a 
nivel internacional a local, siendo las siguientes: 
a) En el ámbito internacional 
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• El plan de Nacional de Educación para todos: se establece seis 
objetivos generales en el que nuestros país suscriben los 
compromisos de R.M. N° 0592-2005-ED suscrito en el Foro 
Mundial de Educación realizado en Dakar (Senegal). 
b) En el ámbito nacional 
• El Acuerdo Nacional (2002 – 2021): Mediante D.S. N° 105-2002-
PCM se institucionalizó el Foro del Acuerdo Nacional como 
instancia de promoción del cumplimiento de las Políticas de Estado. 
La Décimo Segunda Política de Estado dispone el "Acceso 
universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción 
y defensa de la cultura y del deporte" y la Vigésima Política de 
Estado corresponde al "Desarrollo de la Ciencia y tecnología". 
• La Ley General de Educación, Ley Nº 28044, promulgada el 28 
de Julio del 2003, que establece los fines y objetivos de la 
educación peruana. 
 
Cuadro 3 Comparación  de obajetivos y liniamientos al 2021 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 
EDUCATIVA PROPUESTOS EN 
EL PLAN PERÚ 2021 
Objetivo 1: Oportunidades y 
resultados de igual calidad para 
todos. 
 
Eliminar las brechas entre la 
educación pública y la privada, y 
entre la educación rural y la 
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urbana, atendiendo la diversidad 
cultural. 
Objetivo 2: Estudiantes e 
Instituciones que logran 
aprendizajes pertinentes y de 
calidad. 
Priorizar la educación básica de 
calidad para todos los ciudadanos 
y ciudadanas sin exclusiones, con 
énfasis en la primera infancia. 
 
Impulsar la educación científica y 
el uso de nuevas tecnologías 
educativas en el sistema educativo 
nacional 
Impulsar la acreditación de las 
Instituciones prestado- ras de 
servicio educativo en todos los 
niveles 
Objetivo 3: Maestros bien 
preparados que ejercen 
profesionalmente la docencia. 
Promover la formación inicial y el 
desarrollo profesional docente, 
revalorando su papel en el marco 
de la carrera pública magisterial. 
Objetivo 4: Una gestión 
descentralizada, democrática, que 
logra resultados y es financiada 
con equidad. 
Objetivo 
Promover una gestión educativa 
eficiente y descentralizada, 
altamente profesional y 
desarrollada con criterios de ética 
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pública, coordinación intersectorial 
y amplia participación. 
Objetivo 5: Educación Superior de 
calidad se convierte en factor 
favorable para el desarrollo y la 
competitividad nacional. 
Garantizar que el sistema de 
educación superior y técnico 
productiva se convierta en un 
factor favorable para el desarrollo 
y la competitividad nacional. 
Impulsar la acreditación de las 
Instituciones prestado- ras de 
servicio educativo en todos los 
niveles 
Objetivo 6: Una sociedad que 
educa a sus ciudadanos y los 
compromete con su comunidad. 
Promover el compromiso de la 
sociedad, especialmente de las 
familias, Instituciones y los medios 
de comunicación en la educación 
de los ciudadanos. 
Fuente: (Ministerio de Educación, 2010) Propuestas de metas educativas 
e indicadores al 2021. 
 
2.2.12. Educación bilingüe 
La diversidad cultural y el lenguaje propio de origen ancestral en el que el 
conocimiento y valores de las distintas culturas que existen en nuestro 
país y en la región de Puno origina a construir y reconocer la 
multiculturalidad, plurilingüe y la educación bilingüe. A lo largo de la 
historia se ha construido pequeños imperios como Chavín, Nazca, Wari, 
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Tiahuanaco, Chimú y otros con distintas lenguas étnicas; para luego 
formar un imperio llamado Tahuantinsuyo con un solo leguaje que es el 
quechua, sin embargo no se abolió el lenguaje de pequeños reinos, lo 
cual existe hasta la actualidad, como menciona el Ministerio de Educacion 
(2013) que “Perú se caracterizara por ser un país multilingüe y plurilingüe” 
(p. 12). La existencia de diferentes lenguas radica en cuan pueden diferir 
de una con otra, ya que existen lenguas que pueden ser similares o que 
tengan coincidencia, en la relación que muestra en el Ministerio de 
Educación (2013) señala 47 lenguas vigentes y 37 lenguas extintas, 
siendo el número de lenguas extintas es solo en 10 la diferencia para que 
sea la mitad de las vigentes, sin embargo las lenguas vigentes son: 
achuar, aimara, amahuaca, Arabela ashanika, awaju, bora, capanahua, 
cauqui, chamicuro, ese eja, harakbut, iñapari, iquitu, isconahua, jaqaru, 
takaibo, kakinte (caquinte), kandozi-chapra, kukama-kukamiria, madija 
(culina), maijuna, matsigenka, matses, muniche, murui-muinani, nanti, 
nomatsigenga, ocaina, omagua, quechua, rasigaro, secoya, sharanahua, 
shawi, shipibo-konibo, shiwilu, taushiro, tikuna, urarina, wampis, yagua, 
yaminahua, yanesha, yine,e yora. Las lenguas mencionadas son 
originarias y del total 43 son amazónicas y 4 andinas los cuales son: el 
aimara, cauqui, jaqaru , uru y el quechua pertenecen a la zona andina 
restante a la zona selva de la amazonia, en el siguiente cuadro se ilustra 
el departamento en donde se parla dicha lengua. 
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Cuadro 4 lenguaje según departamentos 
LENGUAJE DEPARTAMENTOS TOTAL DE 
DEPARTAMENTOS POR 
LENGUAJE 
aimara Puno 
Moquegua 
Tacna 
Lima 
Madre de Dios 
5 
achuar Loreto 1 
amahuaca Ucayali 
Madre de Dios 
2 
arabela Loreto 1 
ashaninka Junín 
Pasco 
Ucayali 
Apurímac 
Ayacucho 
Huánuco 
Cusco 
Lima 
Loreto 
9 
awajun Amazonas 
Loreto 
San Martin 
Cajamarca 
Ucayali 
Callao 
Liam 
7 
bora Loreto 1 
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capanahua Loreto 1 
cashinahua Ucayali 1 
cauqui Lima 1 
chamicuro Loreto 1 
Ese eja Madre de Dios 1 
harakbut Madre de Dios 
Cusco 
2 
inapari Madre de Dios 1 
iquitu Loreto 1 
isconahua Ucayali 1 
jaqaru Lima 1 
kakataibo Ucayali 
Huánuco 
2 
kakinte Junín 
Cusco 
2 
Kandozi-chapra Loreto 1 
Kukama-kukamiria Loreto 
Ucayali 
2 
mandija Ucayali 1 
maijuna Loreto 1 
matses Loreto 1 
matsigenka Cusco 
Madre de Dios 
Ayacucho 
Lima 
4 
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muniche Loreto 1 
Murui-muinani Loreto 1 
nanti Cusco 1 
nomastsigenga Junin 1 
ocaina Loreto 1 
omagua Loreto 1 
quechua Apurímac 
Huancavelica 
Ayacucho  
Cusco 
Puno 
Ancash 
Junín 
Pasco 
Huánuco 
Cajamarca 
Moquegua 
Arequipa 
Loreto 
San Martin 
Madre de Dios 
Lambayeque 
Ica 
Lima 
La Libertad 
Piura 
Tumbes 
Amazonas  
Callao 
23 
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resigero Loreto 1 
secoya Loreto 1 
sharanahua Ucayali 1 
shawi Loreto 
Madre de Dios 
2 
Fuente: Ministerio de Educación 2013, documento nacional de lenguas 
originarias el Perú  
 
De la totalidad de lenguas como se mencionaron en líneas arribas, 
la existe de múltiple y plurilingües es una riqueza para el país y un reto 
para la educación en la actualidad, sin embargo su surgimiento histórico 
se encuentra en el país de los Estados Unidos, gestándose con atención 
por la diversidad, de esta forma influye a los países europeos y 
latinoamericanos para una educación diversificada (Viveros y Moreno, 
2014). En definiciones como Zuñiga (1989) que indica “…como la 
enseñanza de dos lenguas…” (p. 11). Para el Ministerio de Educacion, 
(2013b) señala las culturas se encuentran articulados con los demás 
culturas, que se encuentran con materiales educativos, con profesores 
capacitados en Educación intercultural Bilingüe que se desarrolla en 
procesos pedagógicos. 
 
En la conceptualización de Ministerio de Educacion de Guatemala 
(2009) señala: 
(…) instituye como un proceso socio histórico y un instrumento de cambio 
hacia una propuesta educativa comunitaria y solidaria, cuyo ámbito de 
concreción es la sociedad misma. Esta construcción social solidaria 
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contribuye a activar la participación social en favor de un modelo 
educativo pertinente y respetuoso, acorde a la realidad social, cultural, 
política y económica (p. 43). 
 
Todo lenguaje materno debe de ser reconocida y valorada por su 
originalidad, ya que es el primer lenguaje que se habla en las zonas 
rurales y étnicas del territorio, además en el Perú existe más del 50% que 
tiene una lengua materna, siendo un derecho reconocido que se incorporó 
paulatinamente en el año de 1980 por un dialogo con la el horizonte 
cultural. 
 
2.2.13. Habilidad lingüística en la educación  
Ser Hablante de dos lenguas es poseer habilidad en comunicarse con la 
sociedad y el entorno con la que se relaciona diariamente, así también el 
tratar de escribir y oralizar implica expresar con complejidad en el entorno 
de educación. Según Zuñiga (1989) considera tres clasificaciones sobre 
las habilidades como: primero las receptivas y productivas; segundo la 
lingüísticas productivas y el tercero la de educación bilingüe. 
 
Las habilidades mencionadas se estructuran acorde al manejo de la 
lengua, en los siguientes cuadros se detallan la función de cada clase de 
habilidad. 
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Cuadro 5 habilidades en el manejo de una lengua 
Habilidades  receptivas Productivas 
Nivel de lenguaje 
Oral Escuchar 
(comprender un 
mensaje oral) 
Hablar (producto un 
mensaje oral propio) 
escrito Leer (comprender un 
mensaje escrito) 
Escribir (producir un 
mensaje escrito 
propio) 
Fuente: Zuñiga (1989) Educación bilingüe. 
Cuadro 6 manejo de lenguas en niños indígenas 
Lenguas En lengua materna 
(L1) 
En castellano (L2) 
Nivel de lengua 
Oral - Comprende 
mensajes orales. 
- Produce mensajes 
orales 
- Comprende un 
poco o nada de los 
que escucha. 
- Produce palabras 
sueltas o no habla 
nada. 
Escrito No comprende ni 
produce mensajes 
escritos 
No comprende ni 
produce mensajes 
escritos 
Fuente: Zuñiga (1989) Educación bilingüe. 
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Cuadro 7 objetivos lingüísticos 
Niveles de lengua En L1 En L2 
Oral  Comprende y produce 
mensajes orales  
Comprende y produce 
mensajes orales  
escrito Comprende y produce 
mensajes escritos  
Comprende y produce 
mensajes escritos 
Fuente: Zuñiga (1989) Educación bilingüe. 
 
Los seres humanos utilizan las habilidades lingüísticas para poder 
comunicarse y poder hablar, escuchar, escribir y leer, estas habilidades 
tienen importancia en las interrelaciones. El escuchar y hablar tiene como 
centro de aprendizaje en la familia, ya que el apoyo de los padres logra a 
que el niño pueda aprender el lenguaje con que comunicar. Mientras tanto 
el de escribir y leer se corresponde en los centros de estudio, sin embargo, 
se incluye que la familia conforma también el seno de leer y escribir. 
  
Entendamos por la palabra es escuchar como: la habilidad de 
comprender y reaccionar ante la expresión de habla de la otra persona, 
en el ejemplo se puede mencionar que cuñado el padre, abuelo, madre, 
tio u otros sujetos que cuentan, saludan, interrogan y otros logra contener 
una relación.  
 
El habla es la habilidad lingüística en el que permite que un niño 
pueda tener una conversión cara cara con otra persona, esta capacidad 
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de poseer desde la familia, en el que el diálogo es muy importante para 
comprender lo que uno desea manifestar a otra persona.  
 
Entendamos por leer, como la habilidad de comprender signos o 
símbolos que expresan un mensaje, es decir que descifrar el mensaje es 
el proceso de interacción entre el sujeto y el texto (libro, revista, diario y 
otros). De acuerdo a esta habilidad el sujeto puede informarse sin el 
requisito de relacionarse con otra persona, pero el texto es una redacción 
por otro sujeto que desea informar algún mensaje. 
 
Escribir es otra de las habilidades de las personas que se aprende 
mediante un proceso de descifrar los símbolos, además escribir consiste 
en letras que forman una palabra está en frase para que surja una oración 
y se concretice en un párrafo.   
 
Cada uno de las habilidades se relacionan, pero en muchos casos 
los mas primordiales eran el de escuchar y hablar, con el proceso y 
evolución de la persona se incorporo las habilidades de poder escribir y 
leer los signos lingüísticos. Por ello, fortalecer las habilidades en la 
educación es importante para revalorar la identidad cultural. Según Tzoc 
(2008) señala el nivel de las habilidades lingüísticas: 
a) Básico  
Considerado como el nivel en donde el niño no manifiesta 
ningún dominio de las habilidades lingüísticas, los niños que se 
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encuentran en este nivel están en un proceso de aprendizaje 
con instrumentos. 
b) Principiante  
Se considera en este nivel en donde los niños, si escuchan y 
comprende el significado de las palabras y las expresiones 
elementales que se indica, la dificultad se muestra en leer y 
escribir. 
c) Intermedio 
De acuerdo a este nivel, el niño comprende lo que escucha, por  
lo que presta atención y se comunica mediante la narración de 
cuentos, también tiene un buen dominio de lectura y dificultad 
en la escritura.   
d) Avanzado 
Respecto a este nivel, los niños tienen habilidades lingüísticas 
de comunicación oral y razonamiento de la lectura, la dificultad 
que se encuentran es en la escritura gramatical de los textos, 
siendo ello a la escritura del idioma.  
e) Superior 
En este nivel el niño con mayor frecuencia realiza las 
habilidades injusticas, así también organiza y estructura su 
pensamiento en el manejo de la oralidad, demuestra un mayor 
dominio en la lectura y la escritura gramatical.  
 
En la actualidad en la sociedad en el que vivimos, está constituido 
por una sociedad muy dinámica y las fronteras han desaparecido por 
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producto de la globalización, así también la pluralidad cultural es una 
constante, es un hecho irrefutable, por el mismo hecho de que en los 
centros de estudio, existe la presencia de estudiantes de diversas culturas 
con diversos idiomas (Manzano y Alemany, 2017), es el ejemplo de 
Estados Unidos que alberga a una diversidad de estudiantes . en nuestro 
país y región solo se muestra dos naciones que es la nación aymara y la 
quechua.  
 
2.2.14. Enfoque de la educación intercultural 
El siglo XXI es una era del conocimiento, información de red de tiempo y 
de espacio, globalización y de una económica dominante como es el 
capitalismo; la tecnología como una herramienta e instrumentos que es 
útil para la educación y comunicación ha evidenciado que es la dominante 
en el consumo. Además, la exclusión a los pueblos que no se encuentran 
dentro de esta era o que no es parte del consumo de la tecnología es 
considerado un lunar en la economía global, así mismo esta sociedad 
compleja por la diversidad de género y creencias que surgido, lo cual ha 
tergiversado a la sociedad.  
 
Así, las distintas teorías sociales han logrado explicar a la sociedad 
y al individuo de su comportamiento e interacción con sus semejantes, la 
forma de cómo esta acepta reglas culturales por el constreñimiento de las 
culturas. La exclusión, desigual, conflictos, comunismo, capitalismo, 
socialismo, integración y etc., los términos y teorías son varias, sin duda 
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sobre la educación bilingüe enmarcado dentro de la interculturalidad para 
que esta conozca, acepte y se identifique con ella.  
 
Como lo indicado en párrafos anteriores, nuestro país es 
pluricultural, multicultural y multilingüe por la diversidad étnica; ello lo hace 
distinguible de los demás países que pueden ser mono-cultural por su 
tradición y costumbre. El desarrollo de la interculturalidad enfocado en la 
educación bilingüe debe manifestarse mediante la calidad de educación, 
mencionar el termino calidad implica a que la educación tenga un juicio 
de valor que determine un producto en la buena enseñanza sin exclusión 
en el currículo que es establecido por la entidad de Ministerio de 
Educación. En lo indica el Ministerio de Educacion (2013b) dice que la 
Constitución Política en concordancia con la Ley General de Educación, 
así también la normatividad de Ley para la Educación Bilingüe 
Intercultural, que tiene que garantizar la educación de pueblos indígenas. 
 
En la Ley para la Educacion Bilingue Intercultural del 2002 en su 
artículo6 indica que los medios de expresión y comunicación social es que 
los pueblos indígenas tiene a instituir sus modos de expresión y 
manifestar en los medios de comunicación social, con la finalidad de 
preservar la diversidad cultural.  
 
A partir, delo que indica la normatividad, la educación bilingüe 
busca el reconocimiento por el desarrollo y competencia intercultural, para 
lo cual es importante que los estudiantes tengan las herramientas 
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necesarias como tecnología. De lo expuesto, a continuación, se 
desarrollará los enfoques de derecho: 
a) Enfoque democrático: 
Según el Ministerio de Educacion (2013b) indica que nos 
preparamos para ser ciudadanos desde nuestros primeros años 
así como el contacto que se va tejiendo nuestra cultura 
ciudadana, aprendemos de nuestros padres, abuelos, líderes y 
líderes. Se propone enfatizar en la educación para las 
relaciones humanas se fortalezcan y que esta contribuya a la 
democracia, el acercamiento de los jóvenes a la vida política es 
fortalecer sus capacidades para que se defiendan y conozcan 
sus derechos como ciudadanos.  
b) Enfoque intercultural 
El fomentar a la convivencia entre los humanos que tengan 
diferentes culturas, creencias, costumbres, tradiciones y hábitos 
es pues ser protagonista y espectador de la realidad social. 
Inclusive se pretende dar cambios con dinámica en la 
promoción de igualdad de derechos. Según el Ministerio de 
Educacion (2013b)  indica: 
- Visibilizar las distintas maneras de ser, sentir, vivir y 
saber, destacando y desarrollando su conocimiento. 
- Cuestionar la tipificación de la sociedad por razas, 
lenguas, género u otro tipo de estructura en la que separa 
a la sociedad. 
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-  Alentar el desarrollo de la diversidad cultural en todas 
sus formas y generara las condiciones sociales, políticas 
y económicas. 
- Cuestionar las relaciones asimétricas de poder que 
existen en la sociedad, y buscar construir relaciones. 
Una educación es necesario que tenga un enfoque intercultural 
para interactuar en un contexto y disminuir la fragmentación en 
los estudiantes, también para identificar nuestra cultura desde la 
infancia. 
c) Enfoque pedagógico  
El termino de competencia es vital para los estudiantes, ya que 
se pretende que el alumno tenga aprendizaje significativo que 
les permita desarrollar sus capacidades, el de aprender a 
prender, como el aprendizaje constructivista, sin duda, son 
parte de la enseñanza (Ministerio de Educacion, 2013).  
d) Enfoque del buen vivir 
La búsqueda del bienestar, la felicidad y el buen vivir son 
objetivos de la persona como de la sociedad en colectiva, para 
Acosta (2010) indica “..hay que empezar por recuperar la 
cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas…” (p. 
13). Esto nos lleva a reconocer que la cosmovisión indiana es 
construcción y reproducción. Para el Ministerio de Educacion 
(2013b) señala que los pueblos originarios andinos amazónicos 
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y costeños, en su relación con la naturaleza surge una 
cosmovisión del hombre por su forma de vivir. 
e) Enfoque de derechos 
El Perú como país pluricultural y diversificado por sus 
costumbres étnicas, los pueblos originarios que tiene una base 
económica tienen desigualdad, exclusión marginalidad, falta de 
equidad y etc., ya que no solo basta reconocer sino potenciar 
mediante políticas públicas y sociales para concretar trabajos 
por resultado que beneficien a la sociedad. La educación 
intercultural está dentro de los derechos fundamentales del niño 
y el adolescente. 
 
Los enfoques mencionados tienen relación con la vivencia del ser 
humanos y la búsqueda del desarrollo humano, las características que de 
los enfoques es que reconocen la ser humano como un ciudadano, tiene 
principios sobre los derechos humanos, enfatiza a la persona y supone a 
mejorar la vida del ser humano. 
 
2.2.15. Marco normativo de la educación bilingüe 
Constitucion Politica del Peru se encuentra regulado en los artículos 16 y 
17 el Sistema Educativo y los derechos de los estudiantes: 
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Cuadro 8 Marco normativo del sistema educativo 
 
Descentralización 
del sistema 
educativo 
 
Artículo  16.- Tanto el sistema como el régimen 
educativo son descentralizados. 
El Estado coordina la política educativa. Formula 
los lineamientos generales de los planes de 
estudios así como los requisitos mínimos de la 
organización de los centros educativos. Supervisa 
su cumplimiento y la calidad de la educación. 
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea 
impedido de recibir educación adecuada por razón 
de su situación económica o de limitaciones 
mentales o físicas. 
Se da prioridad a la educación en la asignación de 
recursos ordinarios del Presupuesto de la 
República.. 
Obligatoriedad de 
la educación 
inicial, primaria y 
secundaria 
 
Artículo 17.- La educación inicial, primaria y 
secundaria son obligatorias. En las instituciones 
del Estado, la educación es gratuita. En las 
universidades públicas el Estado garantiza el 
derecho a educarse gratuitamente a los alumnos 
que mantengan un rendimiento satisfactorio y no 
cuenten con los recursos económicos necesarios 
para cubrir los costos de educación. 
Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la 
oferta educativa, y en favor de quienes no puedan 
sufragar su educación, la ley fija el modo de 
subvencionar la educación privada en cualquiera 
de sus modalidades, incluyendo la comunal y la 
cooperativa. 
El Estado promueve la creación de centros de 
educación donde la población los requiera. 
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El Estado garantiza la erradicación del 
analfabetismo.  Asimismo fomenta la educación 
bilingüe e intercultural, según las características 
de cada zona. Preserva las diversas 
manifestaciones culturales y lingüísticas del país.  
Promueve la integración nacional 
Fuente: Constitucion Politica de la Republica de Peru 
 
Ley General de Educacion, Ley No 28044, en el que se regula el Sistema 
de Educaicon, en el que se encuentra la estructura y el fucionammiento 
de la educacion: 
Artículo 1°.- 
Objeto y ámbito de 
aplicación 
 
La presente ley tiene por objeto establecer los 
lineamientos generales de la educación y del 
Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y 
obligaciones del Estado y los derechos y 
responsabilidades de las personas y la sociedad 
en su función educadora. Rige todas las 
actividades educativas realizadas dentro del 
territorio nacional, desarrolladas por personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras. 
Artículo 2º.- 
Concepto de la 
educación 
La educación es un proceso de aprendizaje y 
enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 
vida y que contribuye a la formación integral de las 
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personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura, y al 
desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 
latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 
instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 
la sociedad. 
Artículo 3°.- La 
educación como 
derecho 
La educación es un derecho fundamental de la 
persona y de la sociedad. El Estado garantiza el 
ejercicio del derecho a una educación integral y de 
calidad para todos y la universalización de la 
Educación Básica. La sociedad tiene la 
responsabilidad de contribuir a la educación y el 
derecho a participar en su desarrollo. 
 
Artículo 4°.- 
Gratuidad de la 
educación 
 
La educación es un servicio público; cuando lo 
provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y 
modalidades, de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución Política y en la presente ley. En la 
Educación Inicial y Primaria se complementa 
obligatoriamente con programas de alimentación, 
salud y entrega de materiales educativos.  
  
  
Fuente: Ley General de Educacion, Ley N°28044 
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Ley para la Educacion Bilingue Intercultural, Ley N° 27818, respecto a su 
regulacion considera puntos fundamentales sobre la educaion bilingue 
 
Artículo 1°.- El 
Estado y el 
reconocimiento de 
la diversidad 
cultural 
 
El estado reconoce la diversidad cultural peruana 
como un valor y fomenta la educación bilingüe 
intercultural en las regiones donde habitan los 
pueblos indígenas, el Ministerio de Educación 
diseñara el plan nacional de educación bilingüe 
intercultural para todo los niveles y modalidades 
de la educación nacional, con la participación 
efectiva de los pueblos indígenas en la definición 
de estrategias metodológicas y educativas, en lo 
que les corresponda. 
Artículo 2°.- Plan 
Nacional de 
Educación Bilingüe 
 
El Plan Nacional de Educación Bilingüe 
Intercultural deberá incorporar, la visión y el 
conocimiento indígenas. La educación para los 
pueblos indígenas debe de ser igual de calidad, 
eficiencia, accesibilidad y en todos los demás 
aspectos previstos para la población en general. 
El Estado garantiza el derecho de los pueblos 
indígenas a participar en la administración de los 
sistemas e instituciones estatales de educación 
bilingüe intercultural, asi como en los centros y 
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programas de preparación de maestros bilingües 
interculturales. 
Artículo 3°.- 
Instituciones 
educativas 
 
Los pueblos indígenas, en coordinación con las 
instancias estatales competentes, tiene derecho 
a crear y controlar sus propias instituciones 
educativas y a desarrollarlas desde su visión, 
valores y conocimientos tradicional, sin prejuicio 
del derecho de los pueblos indígenas a acceder 
a la educación impartidas por el Estado e 
instituciones privadas. El Estado establecerá los 
medios y recursos necesarios para ese fin. 
Fuente: Ley para la Educacion Bilingue Intercultural, Ley N° 27818. 
Nota: ver anexo N°5 
 
Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales, 
Ley N°27558 considera  
 
Cuadro 9 Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes rurales 
 
Artículo 1º. - De los 
criterios generales 
de promoción 
 
El Estado promueve condiciones de equidad 
entre niños, niñas y adolescentes en áreas 
rurales para lo cual debe formular políticas 
educativas que respondan a las necesidades de 
ese sector y, específicamente, de las niñas y 
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adolescentes rurales, en el marco de una 
formación integral y de calidad para todos. 
Artículo 2º. - De la 
definición 
 
Son niñas y adolescentes rurales aquellas que 
tienen residencia habitual en centros poblados 
menores y comunidades no urbanizadas, 
campesinas y nativas que se dedican 
predominantemente a actividades agrícolas, 
ganaderas y/o forestales. 
 
Artículo 3º. De la 
declaración del 
Quinquenio de la 
Educación Rural. 
Por ser de interés nacional y por la importancia 
que le asignan la sociedad y el Estado, el 
Gobierno Peruano declara al período 2002 - 
2006 como “Quinquenio de la Educación Rural” 
y, en consecuencia, da prioridad a la orientación 
de recursos públicos hacia ese sector de la 
población 
Fuente: Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes 
Rurales, Ley N°27558. 
Nota: ver anexo 6 la Ley completa.  
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2.2.16. Deserción escolar 
El desvinculo o la interrupción del estudiante con la institución educativa 
en la que estudia se debe causa y factores que se presenta, constituye un 
problema social en la educación del menor ya que perjudica en desarrollo, 
este fenómeno social que tiene diversas causas como familiar, 
económico, política, cultural, lingüístico y etc. Esta problemática 
principalmente se por la carencia de recursos económicos de la familia.  
 
La deserción escolar considerado como el abandono de la 
educación dentro de una etapa con motivos que explican la razón del 
porque abandonan la etapa escolar, en palabras de Ruiz, Garcia, yPerez 
(2014) manifiesta: “…la acción de abandonar la escuela, sin haber 
concluido el grado escolar cursado; este problema se presenta en todos 
los niveles educativos y es ocasionado por diversos factores intrínsecos 
(personales) y extrínsecos (familiares, económicos, docentes, sociales, 
etcétera)” (p. 52). Los parámetros por la cual los estudiantes abandonan 
el estudio es de manera voluntaria o forzosa, la primera tiene un sustento 
de que el estudiante voluntariamente decide dejar la educación por 
factores internos o externo que influyen en su vida privada, puede 
sostenerse que: factores familiares, económico, bullying, discriminación, 
por enfermedad, cultura y otros; mientras que cuando se da la situación 
forzosa se da por factores externo que motiva a dejar su educación, tales 
como: la lejanía del Centro Educativo, trabajo a temprana edad, por el 
docente, creencia, lenguaje y otros. Según Dzay y Narvaez (2012) indica 
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que las costumbres  y que cualquier alumno que abandona la educación 
bilingüe es considerado como desertor. 
 
La deserción de Spady que es citado en Dzay y Narvaez es 
considerado el abondo cuando el estudiante no ingresa a las aulas de 
estudio. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL. 
Diversidad cultural 
Se ha señalado que las culturas cambian y se transforman cuando los 
individuos que las componen cambian y se transforman. Gracias a esto, 
hoy en día el mundo cuenta con aproximadamente 6000 pueblos 
diferentes y un número similar de lenguas. Estas diferencias dan lugar a 
diversas visiones, valores, creencias, prácticas y expresiones todas las 
cuales merecen igual respeto y valoración.  
 La diversidad cultural no es un fenómeno o un hecho 
novedoso en la historia de la especie humana. Ésta es y ha sido un hecho 
evidente a lo largo de la historia cada vez que el contacto entre pueblos y 
personas de distintas culturas ha sido posible. Sin embargo, hoy en día 
se habla de diversidad cultural a partir del nuevo escenario que se ha 
gestado con la globalización y con el consecuente desarrollo de los 
medios de comunicación y de transporte en el último siglo…(Organización 
de las Naciones Unidas para la Educacion la Ciencia y la Cultura, 2005). 
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Lenguaje 
Las lenguas son seguramente la más alta creación del ingenio humano, y 
cada lengua es un testimonio único de la facultad creativa del ser humano. 
Constituyen la expresión de una cultura y un medio de comunicación. 
Moldean la cultura y son reflejo de ella. El idioma es un instrumento al 
servicio de la comunidad que lo utiliza; siempre en evolución, las lenguas 
cambian a la par que las culturas. La importancia de un idioma está en 
relación no tanto a sus cualidades intrínsecas, sino al papel que juega en 
el pueblo que lo utiliza, ya sea en el plano político, económico, religioso o 
cultural (Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion la 
Ciencia y la Cultura, 2005). 
 
Educación bilingüe intercultural  
La educación bilingüe intercultural para poblaciones indígenas exige un 
esfuerzo grande no imposible de realizar. No es fácil presentar contenidos 
de enseñanza en dos culturas que, en el contenido social nacional, se 
encuentran en una relación de dominación y discriminación. para 
contrapesar esta relación es urgente el conocimiento cada vez mas 
profundo de las culturas indígenas en todas sus manifestaciones. Con ese 
conocimiento se de base se ofrecerán contenidos educativos propios de 
la cultura indígena y se les reconocerá su justo valor al lado de aquellos 
que provengan de la cultura dominante (Zuñiga, 1989, p. 12). 
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Educación intercultural bilingüe 
El reconocimiento y promoción de una educación que considere la cultura 
y la lengua indígena se da en el marco del pluralismo cultural y de una 
concepción antropológica dinámica y cambiante de la cultura; las culturas 
se conciben como creación o construcción humana que permiten dar 
sentido y significado a la realidad concreta de tal o cual grupo; el cambio 
de una visión estática a una visión dinámica de la cultura permitió que las 
teorías evolucionistas (darwinismo social) fueran reemplazadas por 
formulaciones teóricas donde no existían culturas superiores e inferiores 
o culturas mejores que otras (pluralismo cultural), sino que todas tienen 
una razón de ser y obedecían a mecanismos de supervivencia del grupo 
y a formas de comprender y aprehender la realidad. El desarrollo 
antropológico y los nuevos conocimientos científicos que se derivaron de 
esa disciplina fueron fundamentales para proyectar una EIB para los 
pueblos y comunidades indígenas, aunado al papel de los pueblos 
indígenas en la lucha por la reivindicación de sus derechos sociales, 
culturales y políticos (Viveros y Moreno, 2014, pp. 58-59)-. 
 
Interculturalidad  
La interculturalidad propugna por un proceso de conocimiento, 
reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad cultural, étnica y 
lingüística que caracteriza…y que se manifiesta en las distintas formas 
culturales presentes en el país. Este proceso es un ejercicio 
epistemológico y ético, pues alude al contacto cultural como el encuentro 
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de la diferencia básica existente de la que somos parte (Vasquez, 2008, 
p. 21). 
 
Calidad educativa  
La calidad es el valor que se le atribuye a un proceso o a un educativo. 
Ese valor compromete un juicio, se está formando algo comparativamente 
respecto del otro. Decir que una educación es de calidad supone a su vez 
que podría no serlo es la comparación lo que permite emitir un juicio. 
 Calidad es el valor a la realidad educativa implica un juicio, pero no 
cualquier tipo de juicio. Se refiere a aquellos que dicen relación con los 
que compromete al ser de la cosa. El concepto de calidad es significativo 
en el ámbito de los sustantivo al proceso educativo (Edwards, 1991, pp. 
15-16). 
 
Habilidad lingüística 
Ser hablante de una lenguaje cualquiera significa poseer la habilidad de 
recibir y de producir mensajes. Si se trata de una lengua con cierta 
tradición escrita, entonces podemos exigir que estas habilidades se 
manejen a nivel oral y escrito. De aquí que clasifiquemos las habilidades 
lingüísticas en receptivas y productivas (Zuñiga, 1989, p. 25). 
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2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis de trabajo. 
La incidencia del fenómeno de deserción escolar desde la perspectiva de 
la educación bilingüe es determinada por la ausencia de fomento y 
motivación de la identidad cultural en las instituciones educativas primarias 
rurales del distrito de Putina. 
 
2.4.2. Análisis de Variables e Indicadores  
 Variable independiente 
Identidad cultural 
 Variable dependiente  
Deserción escolar 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
La investigación realizada es mediante el método de hipotético – 
deductivo, que procede mediante la práctica científica, por ello, el 
método tiene procesos como: la observación del fenómeno, la 
formulación de la hipótesis, la deducción y su respectivo consecuencia y 
culminando en la verificación o culminación, siendo esto en la 
comprobación de la hipótesis planteado, a su vez, la racionalidad 
coexiste en la observación del fenómeno social para su posterior 
planteamiento de la hipótesis y su deducción. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
La investigación se planteó el diseño de la investigación no experimental 
que considera la no manipulación de las variables, en otras palabras, que 
no se hace variar intencionalmente las variables, sea este la variable 
independiente. Por otra parte, en la investigación no experimental se 
observa el fenómeno social tal cual es su naturaleza, es decir que no se 
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alterar en su contexto natural. Así también es de carácter transversal de 
tipo descriptivo. 
  
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 Población:  
La población de la investigación estuvo conformada por las Instituciones 
Educativas Primarias de San Antonio de Putina   
 
 Muestra: 
Muestra de observación grafica a 15 Instituciones Educativas Rurales, que 
se muestra a continuación:  
Código 
modular 
Nombre de IE Nivel / 
Modalidad 
Gestión / 
Dependencia 
0241133 72126 GLORIOSO 
SANTIAGO GIRALDO 
Primaria Pública - Sector 
Educación 
1026277 73026 Primaria Pública - Sector 
Educación 
0485821 70636 Primaria Pública - Sector 
Educación 
0241489 72161 Primaria Pública - Sector 
Educación 
0241463 72159 DE SAN FRANCISCO Primaria Pública - Sector 
Educación 
0241422 72155 Primaria Pública - Sector 
Educación 
0241414 72154 Primaria Pública - Sector 
Educación 
0241299 72142 Primaria Pública - Sector 
Educación 
0241265 72139 Primaria Pública - Sector 
Educación 
0241141 72127 INMACULADA 
CONCEPCION 
Primaria Pública - Sector 
Educación 
0227876 73016 Primaria Pública - Sector 
Educación 
0241281 72141 Primaria Pública - Sector 
Educación 
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0241307 72143 Primaria Pública - Sector 
Educación 
0474759 72596 CESAR VALLEJO Primaria Pública - Sector 
Educación 
0584706 73015 Primaria Pública - Sector 
Educación 
0700898 72667 SAN ANTONIO Primaria Pública - Sector 
Educación 
0474692 73513 Primaria Pública - Sector 
Educación 
0241380 72151 Primaria Pública - Sector 
Educación 
 
Como primera muestra se estableció a criterio del investigador la totalidad 
de las Instituciones Educativas de nivel Primaria, con una muestra al cien 
porciento.  
 
Como segunda muestra se estableció mediante el muestreo no 
probabilística se obtuvo con el tipo de muestra por conveniencia del 
investigador a 90 padres de familia de los distintos centros educativos de 
nivel primario de UGEL San Antonio de Putina. 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 Técnica.  
La técnica de investigación que se empleó es el cuestionario pre-codificado, 
que contiene una secuencia de interrogantes con distintas alternativas acorde 
a la problemática en investigación. 
 
 Instrumentos. 
La encuesta como instrumento de investigación que se caracteriza por el 
contenido estructurado para un análisis preciso y con mayor celeridad.  
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
4.2.  INTERPRETRACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Tabla 1 
Tabla 1 Dificultad externa en la estadía del docente 
Padre de familia que dificultad externa observa para la estadía del docente en la 
institución primaria por la ubicación geográfica 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Las mínimas condiciones 
para instalarse 
48 53 53 53 
La lejanía de sus familias 19 21 21 74 
El salario precario y falta 
de espacios de desarrollo 
23 26 26 100 
Total 90 100 100  
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Ilustración 1 Dificultad externa en la estadía del docente por la ubicación 
geográfica  
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco  
Elaboración: Propia 
 
Interpretación 
En la opinión encontrada de los padres de familia sobre la dificultad externa 
observada para la estadía del docente en la institución primaria frente a la 
ubicación geográfica consideran que en un 53 % que representa a 48 padres de 
familia indican que los profesores tienen mínimas condiciones para instalarse 
adecuadamente y acorde a su desempeño docente, en un 21% que representa 
a 19 padres de familia consideran que los docentes se ausentan del centros 
educativos o no brindan una educación de calidad por la lejanía compartida con 
sus familias y en un 26% que representa a 23 padres de familia manifiestan que 
el salario precario u la falta de espacios de desarrollo académico y social del 
docente incide en la calidad de enseñanza. 
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Tabla 2 
Tabla 2 Elementos que motiva a cambiar a otro centro educativo 
Un elemento desde el profesor que motive a los padres a cambiar a sus hijos otras instituciones 
educativas rurales 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido La ineficiencia de los 
controles de asistencia 
16 18 18 18 
La ausencia de fomento de 
identidad cultural 
46 51 51 69 
Los limites lingüísticos 28 31 31 100 
Total 90 100 100  
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Ilustración 2 Elemento desde el docente que motiva a cambio del niño a otro 
centro educativo 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Interpretación 
En la opinión recopilada en los padres de familia referente al elemento que 
motive a los padres a cambiar a sus hijos a otras instituciones educativas rurales 
encontramos que un 18% que representa a 16 padres de familia manifiestan 
desconformidad con la ineficacia del control de asistencia a los docentes, en un 
51% que representa a 46 padres de familia consideran que el traslado del niño 
se debe a la ausencia de fomento de identidad cultural y en un 31% representado 
por 28 padres de familia manifiestan que incide en lo limites lingüísticos entre 
docentes y alumnos. 
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Tabla 3 
Tabla 3 factor que impulsa a la deserción escolar 
Un factor que impulsa la deserción escolar en los centros educativos primarios 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Factor familiar 18 20 20 20 
Factor social 25 28 28 48 
Factor económico 47 52 52 100 
Total 90 100 100  
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Ilustración 3 Factor que impulsa a la deserción del escolar 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Interpretación 
En la opinión de los padres de familia consideran como elemento que incide en 
la deserción escolar en los centros educativos primarios en un 20% es el factor 
familiar del menor, en un 28% incide el factor social externo al menor por 
cuestiones laborales de los padres, migratorios u otro y en un 52% consideran 
que determina la deserción el factor económico por el cual el niño se suele 
abandonar los estudios o migrar a otro lugar con la familia en búsqueda de 
mejores condiciones. 
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Tabla 4 
Tabla 4 Factor cultural que incide a deserción 
Factor cultural del niño en el centro educativo primario que situación incide al cambio institucional 
o deserción 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Se encuentra otra cultura 
diferente a la suya 
23 26 26 26 
Encuentra otro lenguaje 15 17 17 42 
El educado no logra 
integrarse a la escuela 
52 58 58 100 
Total 90 100 100  
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Ilustración 4 Factor cultural qiue incide al cambio 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco  
Elaboración: Propia 
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Interpretación 
En la opinión de los padres de familia sobre el factor cultural que incide en el 
cambio institucional o deserción del niño encontramos que en un 26% (23) 
consideran que el niño se encuentra en con otra cultura diferente a la formada 
en su comunidad u hogar, en un 17% (15) consideran que el niño encuentra otro 
lenguaje distinto al materno o adquirido en su entorno familiar 58% (52) 
consideran dentro del factor cultural el educado no logra integrarse a la escuela. 
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Tabla 5 
Tabla 5 Factor lingüístico que limita la identidad cultural 
Factor lingüístico limita la identidad cultural en el niño 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido El fortalecimiento de la 
lengua materna 
24 27 27 27 
La barrera lingüística de 
correspondencia practica 
22 24 24 51 
La ausencia de integración 
cultural del menor por la 
institución 
44 49 49 100 
Total 90 100 100  
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco  
Elaboración: Propia 
 
Ilustración 5 Factor lingüístico que limita a la identidad cultural 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Interpretación 
En opinión de los padres de familia sobre el factor lingüístico que limita la 
identidad cultural en el niño dentro de la institución educativa encontramos que 
en un 27% (24) consideran que el lenguaje utilizado limita el fortalecimiento de 
la lengua materna, en un 24% (22) consideran que se genera una barrera 
lingüística y en un 49% (44) se genera una ausencia de integración cultural del 
niño con la enseñanza recibida en la escuela primaria. 
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Tabla 6 
Tabla 6 Formación completa del niño 
El niño tiene una formación completa 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En la institución educativa 
donde estudia actualmente 
11 12 12 12 
En una institución urbana 
pública 
33 37 37 49 
En una institución urbana 
privada 
46 51 51 100 
Total 90 100 100  
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Ilustración 6 Formación del niño 
 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Interpretación 
En la opinión de los padres de familia en referencia al lugar o ente educativo que 
vean pertinente para brindar una formación completa en el niño encontramos 
que en un 12% (11) indican que es en la institución educativa donde estadía 
actualmente, en un 37% (33) consideran que su niño recibe una formación 
completa en una institución urbana publica y que en un 51% (46) consideran que 
su educación sería mejor en una institución urbana privada, encontrándose el 
factor que motiva a los padres de familia a migrar institucionalmente. 
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Tabla 7 
Tabla 7 Mayor aprendizaje sobre su identidad cultural 
El niño adquiere mayor aprendizaje sobre su identidad cultural 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En el seno del grupo familiar 33 37 37 37 
En la socialización 
comunitaria 
25 28 28 64 
En el centro educativo 32 36 36 100 
Total 90 100 100  
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Ilustración 7 Aprendizaje del niño sobre su identidad cultural 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Interpretación 
En opinión de los padres sobre el contexto donde el niño adquiere mayor 
aprendizaje sobre su identidad cultural consideran que en un 37% (33) 
consideran que el niño forma su identidad cultural en el seno del grupo familiar, 
en un 28% (25) consideran que el niño adquiere mayor integración cultural y la 
socialización comunitaria y en un 36% (32) debería de adquirir su formación 
cultural en la institución educativa. 
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Tabla 8 
Tabla 8 reacción del niño dentro de la institución educativa 
La reacción del niño dentro de la institución educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Sufre sus esquemas 
educacionales tradicionales 
40 44 44 44 
Sufre un proceso adaptativo 
al insertarse a la institución 
36 40 40 84 
Se inserta por el aprendizaje 
funcional y práctico 
14 16 16 100 
Total 90 100 100  
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Ilustración 8 Reacción del niño en el interior de la institución 
 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Interpretación 
En opinión de los padres de familia frente a la reacción del niño dentro de la 
institución educativa encontramos que en un 44% (40) los niños sufren la 
vivencia del continuismo de los esquemas tradicionales, en un 40% (36) sufren 
un proceso adaptativo al insertarse a las instituciones educativas y en un 16% 
(14) consideran que el niño se inserta por el aprendizaje funcional y practico. 
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Tabla 9 
Tabla 9 elemento que influye en la perdida de la identidad cultural 
Elemento que influye en la pérdida de identidad cultural del menor 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido La música y personajes 
televisivos de otros 
contextos 
51 57 57 57 
La poca valoración y 
promoción que la escuela 
hace 
18 20 20 77 
La necesidad migratoria de 
la familia 
21 23 23 100 
Total 90 100 100  
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Ilustración 9 Elemento que influye en la perdida de la identidad cultural 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Interpretación 
En la opinión de los padres de familia referente a la pérdida de identidad cultural 
de sus menores hijos encontramos que en un 57% (51) consideran que la música 
y los personajes televisivos de otros contextos como los reality show inciden en 
la perdida cultural, en un 20% (18) consideran que la poca valoración y 
promoción que la escuela realiza sobre la cultura del contexto en el que el niño 
se desarrolla influye en la pérdida de identidad cultural y en un 23% (21) 
consideran que la necesidad migratoria de la familia incide en la deserción y 
perdida cultural del menor. 
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Tabla 10 
Tabla 10 Acciones que omite la isntitucion para fomentar la eidentidad cultural 
Acciones u actividades omite la escuela para fomentar la identidad cultural del niño 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Promover la interiorización y 
apropiación de la cultura con 
nuevas estrategias 
15 17 17 17 
Creación de ambientes 
propios para la comprensión, 
valoración de las 
manifestaciones culturales 
de la localidad y la región 
50 56 56 72 
Desarrollar la formación 
contextualizada a las 
costumbres propias de la 
zona 
25 28 28 100 
Total 90 100 100  
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Ilustración 10 Omisión en la institución educativa sobre la identidad cultural 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Interpretación 
Referente a la opinión sobre las acciones y actividades que omite la escuela para 
fomentar la identidad cultural del niño encontramos que en un 17% (15) se omite 
promover la interiorización y apropiación de la cultura con nuevas estrategias, en 
un 56% (50) incide la creación de ambientes propios para la comprensión, 
valoración de las manifestaciones culturales de la localidad y la región, en un 
28% (25) los padres consideran que se omite desarrollar la formación 
contextualizada a las costumbre propias de la zona. 
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ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL DISTRITO DE PUTINA. 
REGISTRÓ DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70636 
Tabla Nº 1 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Se evidencia de la institución educativa primaria Nº 70636 en referencia a la 
deserción escolar queda mostrado en el primer grado segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado  durante el periodo 2004 al 2010 
decae de 65 alumnos matriculados a 39 matriculados siendo la deserción de 26 
alumnos, asimismo ene l periodo 2011 no se muestra ningún alumno, durante el 
periodo 2012 al 2017 continua la ausencia y deserción de alumnos matriculados 
siendo el 2012 el número de 21 alumnos hasta el 2017 disminuir en 6 alumnos 
matriculados, evidenciándose en la figura nº 1 la notable deserción de alumnos 
en la institución educativa.  
 
 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 65 57 62 53 50 43 39  21 18 10 10 6 6 
1º Grado 10 7 11 5 3 5 3  1 3 0 2 0 2 
2º Grado 12 13 8 11 4 3 7  5 0 1 0 2 0 
3º Grado 9 7 13 7 13 6 2  3 6 0 2 0 2 
4º Grado 13 7 9 13 7 11 7  7 2 4 1 1 0 
5º Grado 9 13 8 9 14 7 9  1 6 0 2 1 1 
6º Grado 12 10 13 8 9 11 11   4 1 5 3 2 1 
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Figura Nº 1 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
 
REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72126 GLORIOSO SANTIAGO GIRALDO 
 
Tabla Nº 2 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 598 581 540 540 462 471 454 409  375 376 390 407 416 
1º 
Grado 84 78 70 95 69 102 64 61  42 48 83 75 88 
2º 
Grado 99 81 78 75 68 70 110 63  63 53 61 86 74 
3º 
Grado 105 99 79 82 69 70 66 102  57 64 56 61 86 
4º 
Grado 112 101 102 83 78 69 67 57  64 55 74 56 54 
5º 
Grado 91 111 100 102 79 82 68 63  90 59 56 75 46 
6º 
Grado 107 111 111 103 99 78 79 63   59 97 60 54 68 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Se evidencia de la Institución Educativa Primaria N° 72126 Glorioso Santiago 
Giraldo, en referencia a la deserción escolar que mostrado que en el primer 
grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado 
durante el periodo del 2004 al 2011 decae en la cantidad de matriculados de 598 
alumnos a la cantidad de 409 matriculados siendo la deserción de 189 alumnos, 
asimismo en el periodo del año 2012 no se muestra el registro de ningún alumno 
matriculado, del año 2013 al 2017 se notó el incremento de 51 alumnos 
matriculados en la institución como se muestra en la figura N° 2 de los alumnos 
en la institución educativa. 
 
Figura Nº 2 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72127 INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
Tabla Nº 3 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 352 346 85 301 294 283 278 251 231 209 184 177 163 131 
1º 
Grado 56 51 15 42 49 41 41 41 24 21 21 23 28 16 
2º 
Grado 55 51 16 53 49 49 50 38 44 25 20 25 26 27 
3º 
Grado 66 51 13 40 54 43 46 45 41 42 22 19 25 22 
4º 
Grado 60 72 15 51 44 51 39 45 44 40 44 26 18 26 
5º 
Grado 60 59 15 50 55 49 50 36 43 39 41 43 25 16 
6º 
Grado 55 62 11 65 43 50 52 46 35 42 36 41 41 24 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Se evidencia de la Institución Educativa Primaria N° 72127 Inmaculada 
Concepción, en relación a la deserción escolar que se muestra en el primer 
grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en 
el periodo de los años 2004 al 2006 hubo una deserción de 267 alumnos, en el 
año posterior 2007 se incrementó la cantidad de alumnos matriculados en 216, 
en el periodo de 2007 al 2017  hubo una notable deserción de los alumnos siendo 
esta la deserción de 170 alumnos tal como se muestra en la figura N° 3 de los 
alumnos en la institución educativa.  
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Figura Nº 3 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72139 
 
Tabla Nº 4 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 102 98 80 73 65 57 58 54 48 45 43 48 46 42 
1º 
Grado 18 17 6 9 9 5 8 8 7 3 8 11 5 7 
2º 
Grado 17 16 17 12 11 12 13 9 7 8 3 7 11 5 
3º 
Grado 20 16 15 12 12 8 8 10 11 9 8 3 7 11 
4º 
Grado 13 17 15 10 10 12 8 8 7 10 8 11 3 6 
5º 
Grado 19 12 15 16 11 10 11 8 8 7 9 6 11 3 
6º 
Grado 15 20 12 14 12 10 10 11 8 8 7 10 9 10 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72139 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en el periodo de los años 2004 
al año 2017 se muestra una notable deserción de 60 alumnos en el periodo de 
los años mencionados tal como se muestra en la figura N° 4 de los alumnos de 
dicha institución. 
 
Figura Nº 4 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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REGISTRO DE MATRICULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº  72141 
 
Tabla Nº 5 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 83 90 85 82 69 67 67  55 55 44 43 52 49 
1º 
Grado 17 15 15 10 12 10 8  6 6 3 3 13 8 
2º 
Grado 16 20 16 17 4 14 12  15 11 9 4 5 16 
3º 
Grado 15 17 13 15 16 5 12  7 13 8 9 4 6 
4º 
Grado 11 15 15 13 10 14 5  7 4 14 8 8 4 
5º 
Grado 11 9 15 12 15 14 16  13 7 4 14 8 7 
6º 
Grado 13 14 11 15 12 10 14   7 14 6 5 14 8 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72141 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en el periodo de los años 2004 
al 2005 hubo un incremento de 7 alumnos registrados en matricula, en cambio 
del periodo de los años 2005 al 2010 hubo una notable deserción de los alumnos 
en una cantidad de 23 alumnos, posteriormente se observa en el año 2011 no 
hubo alumnos matriculados en ningún grado escolar, posteriormente en el 
periodo del año 2012 al año 2015 también se observó la deserción de 12 
alumnos, seguidamente en el año 2016 se notó el incremento de 9 estudiantes 
registrados en matricula, finalmente en el año 2017 hubo una deserción de 3 
estudiantes tal como se muestra en la figura N° 5 de los alumnos de dicha 
institución. 
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Figura Nº 5 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
REGISTRO DE MATRICULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72142 
 
Tabla Nº 6 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 47 50 45 48 39 39 39 31  22 6 3 6 9 
1º 
Grado 11 11 5 10 3 6 8 3  1 2 0 2 4 
2º 
Grado 9 10 11 3 9 6 8 6  0 1 2 1 2 
3º 
Grado 5 9 6 13 5 7 5 7  4 0 1 2 0 
4º 
Grado 6 5 10 6 8 6 7 4  4 1 0 1 2 
5º 
Grado 7 6 5 9 6 7 4 5  5 0 0 0 1 
6º 
Grado 9 9 8 7 8 7 7 6   8 2 0 0 0 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72142 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en el periodo del año 2004 al 
2005 se mostró un incremento de los matriculados siendo este la cantidad de 3 
alumnos, pero a partir del año 2005 al año 2006 se observó que hubo la 
deserción de 5 estudiantes matriculados, caso contrario sucedió al día siguiente 
en el año 2007 se observó el incremento de 3 alumnos, posteriormente se 
observó en el periodo del año 2007 al año 2011 hubo una deserción de 17 
alumnos, posteriormente en el año 2012 no se registró la matrícula de ningún 
estudiantes, finalmente a partir del año 2013 hasta el año 2017 se mostró la 
deserción de 13 alumnos tal como se muestra en la figura N° 6 de los alumnos 
de dicha institución. 
 
Figura Nº 6 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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REGISTRO DE MATRICULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72143 
 
Tabla Nº 7 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 233 226 208 192 175 166 153 142 129 139 144 145 138 130 
1º 
Grado 44 28 34 28 24 27 20 27 13 22 20 24 22 23 
2º 
Grado 41 46 20 30 18 20 31 19 27 16 23 22 24 22 
3º 
Grado 29 40 46 20 34 17 22 28 20 26 17 27 25 25 
4º 
Grado 51 26 33 48 19 37 18 22 34 22 26 17 22 23 
5º 
Grado 36 50 29 40 44 23 41 16 19 32 25 30 16 20 
6º 
Grado 32 36 46 26 36 42 21 30 16 21 33 25 29 17 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72143 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en el periodo del año 2004 al 
año 2012 se mostró la deserción de 104 estudiantes registrados en matricula, 
por lo contrario en el periodo del año 2012 al año 2015 se observó el incremento 
de 16 estudiantes, posteriormente en el periodo del año 2015 al 2017 se muestra 
que decae en 15 estudiantes que muestran la deserción tal y como se muestra 
en la figura N° 7 de la presente institución mencionada. 
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Figura Nº 7 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72151 
 
Tabla Nº 8 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 30 30 32 192 30 27 29 18 11 9 6 3 6 4 
1º 
Grado 10 10 9 28 6 5 4 2 0 2 0 0 2 0 
2º 
Grado 8 9 8 30 9 5 5 3 2 0 2 0 0 2 
3º 
Grado 2 4 4 20 6 6 3 2 1 2 0 1 2 0 
4º 
Grado 5 3 4 48 3 4 7 3 2 1 1 0 1 1 
5º 
Grado 1 3 4 40 3 4 7 5 3 3 1 0 0 1 
6º 
Grado 4 1 3 26 3 3 3 3 3 1 2 2 1 0 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72151 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en el primer periodo del año 
2004 al año 2007 se mostró un notable incremento de estudiantes registrados el 
cual son 162 matriculados, posteriormente en el periodo del año 2007 hasta el 
año 2017 se registró una notable decaída de los estudiantes en la cantidad de 
186, tal como se muestra en la figura N° 8 de la institución.  
 
Figura Nº 8 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72154 
 
Tabla Nº 9 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 69 70 54 53 40 32 33 28 23 18 13 11 9 7 
1º 
Grado 12 10 10 9 3 3 5 5 1 3 0 1 0 1 
2º 
Grado 12 15 8 10 8 6 4 3 4 2 3 0 2 0 
3º 
Grado 9 10 13 8 6 7 5 5 3 3 2 3 0 1 
4º 
Grado 13 7 8 12 7 5 8 4 4 3 2 2 3 0 
5º 
Grado 16 14 4 9 6 7 4 7 4 3 3 2 2 3 
6º 
Grado 7 14 11 5 10 4 7 4 7 4 3 3 2 2 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72154 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en el periodo del año 2004 al 
2005 se observó el incremento de un estudiante, posteriormente en el periodo a 
partir del año 2005 al 2017 se registró que decae en 63 estudiantes matriculados, 
tal como se observa en la figura N° 9 de la institución. 
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Figura Nº 9 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
 
REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº  72155 
 
Tabla Nº 10 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 71 62 63 58 55 52 48 40 35 31 23 21 20 15 
1º 
Grado 15 7 7 10 7 9 6 4 7 4 3 2 3 3 
2º 
Grado 17 20 15 9 11 7 7 4 3 6 5 4 2 2 
3º 
Grado 10 11 14 12 11 13 10 5 5 4 5 4 3 2 
4º 
Grado 14 8 10 12 9 6 9 10 4 3 3 5 5 2 
5º 
Grado 5 12 8 8 12 8 8 11 9 5 3 3 3 4 
6º 
Grado 10 4 9 7 5 9 8 6 7 9 4 3 4 2 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72155 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en el periodo el periodo del año 
2004 hasta el año 2017 se observa la deserción de los estudiante siendo estos 
la cantidad de 56 estudiantes que desertaron a lo largo de este periodo tal como 
se observa en la figura N° 10 de la institución. 
 
Figura Nº 10 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72159 
 
Tabla Nº 11 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 54 53 51 84 42 38 34 36 31 33 26 28 24 16 
1º 
Grado 6 11 10 13 8 4 5 7 2 5 0 4 3 0 
2º 
Grado 5 6 12 12 8 8 5 5 8 3 6 1 4 3 
3º 
Grado 15 8 4 14 7 8 5 4 4 9 3 6 1 5 
4º 
Grado 6 9 8 15 7 10 5 5 5 5 9 3 5 1 
5º 
Grado 12 8 9 17 2 6 10 9 6 5 5 9 2 5 
6º 
Grado 10 11 8 13 10 2 4 6 6 6 3 5 9 2 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72159 De San Francisco en 
relación a la deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo 
grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en el periodo del 
año 2004 al año 2017 se observa una notable deserción de los alumnos de 38 
que se observan a lo largo de este periodo haciéndose nota entonces que año 
tras año en esta institución educativa se han ido retirando alumnos siendo cada 
vez menos la cantidad de matriculados tal como se muestra en la figura N° 11 
de la institución. 
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Figura Nº 11 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
 
REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72161 
 
Tabla Nº 12 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 87 85 81 84 80 69 60 50 51 43 37 30 26 20 
1º 
Grado 16 16 9 13 13 10 7 3 8 4 5 3 3 0 
2º 
Grado 16 20 16 12 11 16 14 10 3 8 7 4 3 3 
3º 
Grado 15 15 18 14 15 8 11 9 9 5 4 7 4 2 
4º 
Grado 12 13 15 15 11 12 10 10 9 8 5 4 7 4 
5º 
Grado 13 11 11 17 13 11 9 12 10 8 8 4 4 7 
6º 
Grado 15 10 12 13 17 12 9 6 12 10 8 8 5 4 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72161 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en el periodo del año 2004 al 
2017 se observa que hubo una deserción de 67 en el transcurso del periodo 
mencionado como se observa en la figura 12 de la institución. 
 
Figura Nº 12 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72596 CESAR VALLEJO 
 
 
Tabla Nº 13 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 403 53 429 400 377 364 375 348  300 307 324 336 329 
1º 
Grado 59 11 83 60 57 54 44 38  49 45 57 55 55 
2º 
Grado 71 6 68 88 63 61 56 48  46 51 46 62 59 
3º 
Grado 75 8 63 61 89 67 68 54  48 49 55 47 59 
4º 
Grado 79 9 66 57 50 80 68 61  43 56 56 57 47 
5º 
Grado 73 8 71 65 52 53 85 64  57 50 60 55 56 
6º 
Grado 46 11 78 69 66 49 54 83   57 56 50 60 53 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72596 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado observaremos que hubo dos 
periodos en los la deserción fue muy notable siendo las cifras altas que 
observaremos a continuación en el periodo del año 2004 al 2005 siendo el más 
alto que veremos en esta institución ascendiendo a la cantidad de 350 
estudiantes que no se matricularon, cosa contraria sucedió en el año posterior 
en el año 2006 en el cual se incrementó el número de estudiantes matriculados 
llegando a la cantidad de 376  estudiantes que se ampliaron; posteriormente 
hubo una decadencia en el periodo de los años 2006 al 2011 en la que se 
observa la cantidad de 81 estudiantes que desertaron, asimismo en el año 2012 
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no se observaron alumnos matriculados; de otro modo se observa que en el 
periodo del año 2013 al 2016 se observó un incremento de alumnos matriculados 
siendo esta la cantidad de 6 estudiantes y finalmente se observó que en el 
siguiente año 2017 hubo una disminución de estudiantes siendo la cantidad de 
7 estudiantes tal como lo muestra la figura N° 13 de la institución. 
 
Figura Nº 13 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 72667 SAN ANTONIO 
 
Tabla Nº 14 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 269 251 226 215 226 210 205 222 197 211 206 192 210 210 
1º 
Grado 38 35 46 24 33 46 30 43 27 30 25 28 45 31 
2º 
Grado 50 34 28 49 28 41 44 32 47 35 32 29 29 48 
3º 
Grado 51 50 30 25 48 24 37 45 30 44 39 29 26 31 
4º 
Grado 49 40 44 35 28 39 23 38 41 30 45 40 31 25 
5º 
Grado 45 57 33 44 38 27 43 22 31 41 25 41 39 32 
6º 
Grado 36 35 45 38 51 33 28 42 21 31 40 25 40 43 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
Elaboración: Propia 
 
Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72667 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado se observa que en esta 
institución la disminución de los alumnos fue notable pero no excesiva puesto 
que el periodo que se muestra, en el periodo de los años 2004 al 2010  se 
muestra la disminución de estudiantes en la cantidad de 64 estudiantes, por otra 
parte en el año siguiente 2011 se muestra el incremento de alumnos 
matriculados en la cantidad de 17 matriculados, cosa contraria sucede en el 
siguiente periodo de los años 2011 al 2017 en la que se observa la disminución 
de 12 estudiantes tal como se observa en la figura N° 14 de la institución. 
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Figura Nº 14 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
 
REGISTRO DE MATRICULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCION 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 73015 
 
Tabla Nº 15 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 127 251 112 215 86 84 79 72 66  72 70 65 63 
1º 
Grado 21 35 11 24 11 15 15 8 7  14 7 13 10 
2º 
Grado 25 34 18 49 10 14 14 21 9  12 13 7 13 
3º 
Grado 21 50 23 25 15 7 14 13 23  8 12 14 8 
4º 
Grado 17 40 18 35 15 16 7 6 10  9 9 12 12 
5º 
Grado 22 57 21 44 19 15 16 9 6  21 10 9 11 
6º 
Grado 21 35 21 38 16 17 13 15 11   8 19 10 9 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 73015 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado se observa en el periodo del año 
2004  al 2005 hubo un incremento de estudiantes matriculados manifestándose 
en la cantidad de 124 estudiantes, en el año siguiente 2006 se notó la 
disminución notable de 139 estudiantes que no fueron matriculados, cosa 
contradictoria paso en el siguiente año 2007 en la que se notó el incremento de 
113 estudiantes, el siguiente periodo del año 20007 al 2012 en la que se registra 
la disminución notable de estudiantes en la cantidad de 149; en el siguiente año 
2013 no hubo matriculados en el año escolar; posteriormente en el siguiente 
periodo se observó la disminución de la cantidad de matriculados siendo esta la 
cantidad de 9 estudiantes, como se observa en la figura N° 15 de la institución. 
 
Figura Nº 15 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 73016 
 
Tabla Nº 16 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 32 29 26 21 21 14 10 8 8  4 5 4 3 
1º 
Grado 7 4 4 6 4 3 1 1 0  0 2 0 1 
2º 
Grado 5 4 3 4 6 3 2 2 3  0 0 1 0 
3º 
Grado 4 4 5 4 3 2 2 1 1  0 0 0 1 
4º 
Grado 7 4 4 5 3 3 2 2 1  3 1 0 0 
5º 
Grado 6 7 2 1 3 2 2 1 2  0 2 1 0 
6º 
Grado 3 6 8 1 2 1 1 1 1   1 0 2 1 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 73016 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado sin duda se observa que esta es 
la institución con menos cantidad de estudiantes matriculados observando que 
en el periodo del año 2004 al 2012 hubo la disminución de 24 estudiantes que 
desertaron, en el año 2013 se observó que no hubo matriculados en el año 
escolar;  posteriormente en el periodo del año 2014 al 2015 se observó el 
incremento de un estudiante, en el siguiente periodo del año 2015 al 2017 se 
observó que hubo una disminución de 2 estudiantes, tal como se observa en la 
figura N° 16 de la institución. 
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Figura Nº 16 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
 
REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 73026 
 
Tabla Nº 17 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 43 43 46 36 41 45 44 41 39 31 32 34 29 27 
1º 
Grado 6 8 12 8 7 8 8 6 7 1 8 3 4 3 
2º 
Grado 8 7 8 8 7 8 8 9 6 6 1 9 5 4 
3º 
Grado 10 7 6 6 10 7 8 7 8 7 7 2 8 5 
4º 
Grado 8 10 6 4 6 10 7 5 6 7 8 7 1 8 
5º 
Grado 5 6 10 4 7 4 8 7 5 5 4 8 6 1 
6º 
Grado 6 5 4 6 4 8 5 7 7 5 4 5 5 6 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 73026 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en el periodo del año 2004 al 
2006 se observa que hubo un aumento de 3 estudiantes, seguidamente en el 
año 2007 se hace notable la disminución del alumnado haciéndose notable con 
10 estudiantes menos, posteriormente entre el año 2007 y 2009 se observa el 
incremento de 9 matriculados, cosa contraria sucede entre el periodo del año 
2009 al 2017 en el que se observa que hubo la disminución o deserción notable 
de 18 estudiantes tal como se observa en la figura N° 17 de la institución. 
 
Figura Nº 17 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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REGISTRO DE MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LA  INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIA Nº 73513 
 
Tabla Nº 18 
Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 16 29 13 14 14 14 19 14  13 9 9 7 6 
1º 
Grado 4 4 2 4 1 2 5 2  1 1 1 0 0 
2º 
Grado 3 4 4 3 5 2 3 4  4 2 2 1 0 
3º 
Grado 2 4 2 2 2 4 2 2  2 1 2 2 1 
4º 
Grado 3 4 2 2 3 2 5 3  2 1 1 2 2 
5º 
Grado 0 7 1 1 3 2 2 2  2 2 1 1 2 
6º 
Grado 4 6 2 2 0 2 2 1   2 2 2 1 1 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
 
Se evidencia de la Institución educativa Primaria N° 72161 en relación a la 
deserción escolar que se muestra en el primer grado, segundo grado, tercer 
grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado en el periodo del año 2004 al 
2005 se observó el incremento de matriculados en la cantidad de 13 estudiantes; 
en el año posterior a este periodo, 2006 se observó la deserción de 16 
estudiantes; en el periodo posterior 2006 al 2010 se observa el incremento de 
estudiantes reflejado en 6 alumnos aumentados, posteriormente en el año 2011 
se observa la caída con la deserción de 5 alumnos, en el año posterior 2012 se 
observa que no hubo matriculas registradas, finalmente en el periodo del 2013 
al 2017 se observa la deserción de 7 estudiantes, tal como se refleja en la figura 
18 de la institución. 
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Figura Nº 18 
 
Fuente: Elaborada por Praxides Feliciano León Hancco 
Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA.- Se determinó como elementos que limitan la identidad cultural se 
genera por la ausencia de fortalecimiento de la lengua materna 
“Quechua” y  la ausencia de integración cultural del menor por el 
docente en la institución educativa. 
SEGUNDA.- Se identificó como factor desde la percepción de los padres que las 
condiciones de instalación de los profesores, la lejanía conyugal o 
familiar y el precario salario inciden en la permanencia del profesor 
en las instituciones educativas primarias del distrito de Putina. 
TERCERA.- Se representó gráficamente la deserción escolar mostrando una 
decreciente y continua deserción en los diversos grados de las 
instituciones educativas primarias rurales del distrito de Putina del 
periodo 2004 al periodo 2017. 
  
  
 
 
RECOMENDACIONES 
PRIMERA.- Al ministerio de educación, implementar programas de identificación 
de la estructura cultural en el contexto ambiental para promover la 
revalorización e identidad cultural en los niños de educación 
primaria. 
SEGUNDA.- A la UGEL San Antonio de Putina, desarrollar capacitaciones que 
involucren el fortalecimiento de estrategias pedagógicas que 
impliquen la práctica, valoración y fortalecimiento de la identidad 
cultural del menor con su contexto familiar y costumbres sociales. 
TERCERA.- A los profesores de los centros educativos primarios del sector rural 
del distrito de Putina, promover la identidad cultural del alumno para 
motivar su permanencia, integración y satisfacción en la educación 
brindada dentro de su institución educativa. 
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ANEXO 3 
Politica Sectorial de Educacion Intercultural y Educacion Intercultural Bilingue 
Decreto Supremo N° 006-2016-MINEDU 
CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 17 de la Constitución Política del Perú señala que el Estado 
fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada 
zona; preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país; y 
promueve la integración nacional; Que, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas con fecha 13 de septiembre de 2007, 
señala en el numeral 3 de su artículo 14 que los Estados adoptarán medidas efi 
caces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas 
indígenas, en particular los niños y las niñas, incluidos los que viven fuera de sus 
comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia 
cultura y en su propio idioma; Que, los artículos 26 y 28 del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos Indígenas y Tribales 
en países Independientes, ratifi cado por el Estado peruano mediante Resolución 
Legislativa N° 26253, señalan que deberán adoptarse medidas para garantizar 
a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una 
educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la 
comunidad nacional; y que siempre que sea viable, deberá enseñarse a niños y 
niñas de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena o 
en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. 
Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar 
consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan 
alcanzar este objetivo; 
Que, el literal f) del artículo 8 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, 
señala que uno de los principios de la educación peruana es la interculturalidad, 
que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y 
encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 
conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia 
armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo; 
Que, el artículo 19 de la referida Ley señala que de conformidad con lo 
establecido en los tratados internacionales sobre la materia, la Constitución 
Política y la presente ley, el Estado reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con el resto de 
la comunidad nacional. Para ello establece programas especiales que garanticen 
igualdad de oportunidades y equidad de género en el ámbito rural y donde sea 
pertinente; 
  
 
 
Que, el artículo 20 de la citada Ley señala que la Educación Bilingüe intercultural 
se ofrece en todo el sistema educativo, promueve la valoración y enriquecimiento 
de la propia cultura, el respeto a la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la 
toma de conciencia de los derechos de los pueblos indígenas, y de otras 
comunidades nacionales y extranjeras. Incorpora la historia de los pueblos, sus 
conocimientos y tecnologías, sistemas de valores y aspiraciones sociales y 
económicas, garantiza el aprendizaje en la lengua materna de la población 
estudiantil y del castellano como segunda lengua, así como el posterior 
aprendizaje de lenguas extranjeras, determina la obligación de las y los docentes 
de dominar tanto la lengua originaria de la zona donde laboran como el 
castellano, asegura la participación de los miembros de los pueblos indígenas 
en la formulación y ejecución de programas de educación para formar equipos 
capaces de asumir progresivamente la gestión de dichos programas, y preserva 
las lenguas de los pueblos indígenas y promueve su desarrollo y práctica; Que, 
el artículo 1 de la Ley N° 27818 - Ley para la Educación Bilingüe Intercultural, 
establece que el Estado reconoce la diversidad cultural peruana como un valor 
y fomenta la educación bilingüe intercultural en las regiones donde habitan los 
pueblos indígenas. Para tal efecto, el Ministerio de Educación diseñará el plan 
nacional de educación bilingüe intercultural para todos los niveles y modalidades 
de la educación nacional, con la participación efectiva de los pueblos indígenas 
en la defi nición de estrategias metodológicas y educativas, en lo que les 
corresponda; 
Que, el literal c) del artículo 9 de la Ley N° 27558 - Ley de Fomento de la 
Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales, establece como uno de los 
objetivos para alcanzar una situación de equidad en el aspecto de calidad 
educativa el contar con programas de educación bilingüe intercultural de calidad 
que ofrezcan la oportunidad de comunicarse en dos lenguas, apropiarse de los 
aspectos más valiosos de cada cultura y enriquecer la identidad personal, 
prestando atención a los factores que discriminan a las niñas y adolescentes 
rurales;  
Que, conforme al numeral 1.2. del artículo 1 de la Ley N° 29735, Ley que regula 
el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas 
originarias del Perú, todas las lenguas originarias son la expresión de una 
identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y de describir la realidad, 
por tanto gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y 
desarrollo en todas las funciones; declarándose de interés nacional el uso, 
preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas 
originarias del país; y consagra como derecho de toda persona, entre otros, 
recibir educación en su lengua materna y en su propia cultura bajo un enfoque 
de interculturalidad;  
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MC, se aprobó la Política 
Nacional para la transversalización del Enfoque Intercultural, la misma que tiene 
como objetivo orientar, articular y establecer los mecanismos de acción del 
  
 
 
Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente 
diversa del país, particularmente de los pueblos indígenas y la población 
afroperuana, promoviendo un Estado que reconoce la diversidad cultural innata 
a nuestra sociedad, opera con pertinencia cultural y contribuye así a la inclusión 
social, la integración nacional y eliminación de la discriminación; 
Que, de conformidad con el el numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que el Poder Ejecutivo tiene la competencia 
exclusiva de diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales 
son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los 
niveles de gobierno; definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los 
contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de 
cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y 
supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y 
privadas; a su vez, la política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales 
que afecta una actividad económica y social específica pública o privada. Las 
políticas nacionales y sectoriales se aprueban por decreto supremo, con el voto 
del Consejo de Ministros; 
Que, el numeral 2 del artículo 6 de la referida Ley, establece que el Poder 
Ejecutivo ejerce la función de planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las 
políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas de Estado, y 
el numeral 22.2 del artículo 22 de la misma Ley señala que los Ministerios 
diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, 
asumiendo la rectoría respecto de ellas; 
Que, el Ministerio de Educación, como ente rector del sector educación, 
conjuntamente con las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las 
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) son los responsables del 
desarrollo de una Educación Intercultural (EI), y de brindar la atención educativa 
específica a las y los estudiantes 
de pueblos indígenas u originarios del Perú con una Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB); para lo cual requieren de una estrategia de atención prioritaria, 
para eliminar las brechas educativas generadas por décadas de exclusión y por 
la falta de una atención con pertinencia y calidad; 
Que, la transversalización de la interculturalidad en el sistema educativo peruano 
es un reto pendiente en nuestro país y la educación de los pueblos indígenas 
presenta un escenario de carencias crónicas, por lo que el Ministerio de 
Educación ha sustentado la necesidad de aprobar una Política Sectorial de 
Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe que defina los objetivos 
prioritarios y lineamientos que la componen, constituyéndose en el principal 
instrumento orientador de los planes sectoriales e institucionales, programas, 
proyectos y demás actividades relativas a la implementación de la Educación 
Intercultural y la Educación Intercultural Bilingüe; 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del 
  
 
 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
DECRETA: 
Artículo 1.- Aprobación de la Política Sectorial de Educación Intercultural y 
Educación Intercultural Bilingüe 
Apruébese la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación 
Intercultural Bilingüe, que como Anexo forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo, como principal instrumento orientador del Sector Educación 
en los planes sectoriales e institucionales, programas, proyectos y demás 
actividades relativas a la implementación de la Educación Intercultural y la 
Educación Intercultural Bilingüe. 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Política Sectorial de Educación 
Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe 
La Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe 
es de obligatorio cumplimiento por todas las entidades del sector educación, en 
todos los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias. 
Artículo 3.- Seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política 
El Ministerio de Educación establece los mecanismos necesarios para el 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Sectorial de Educación 
Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe. 
Artículo 4.- Financiamiento 
Las acciones que se realizan en el marco de la Política Sectorial de Educación 
Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, se financian con cargo a los 
presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, conforme a las Leyes 
Anuales de Presupuesto del Sector Público, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público y en el marco de las normas legales vigentes. 
Artículo 5.- Publicación 
El presente Decreto Supremo y su Anexo son publicados en los Portales 
Institucionales de los sectores que refrendan el presente Decreto Supremo, el 
mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
Artículo 6.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, la Ministra de Cultura y el Ministro de Educación. 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
Única.- Aprobación del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 
El Ministerio de Educación aprueba mediante Resolución Ministerial el Plan 
Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, el mismo que tiene naturaleza 
sectorial, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la publicación del presente Decreto Supremo. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de julio del año 
dos mil dieciséis. 
 
 
  
 
 
OLLANTA HUMALA TASSO Presidente de la República 
PEDRO CATERIANO BELLIDO Presidente del Consejo de Ministros 
DIANA ÁLVAREZ-CALDERÓN GALLO Ministra de Cultura 
JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ Ministro de Educación 
 
  
  
 
 
Anexo 4 
Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021” 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 629-2016-MINEDU 
Lima, 14 de diciembre de 2016 
Vistos, el Expediente N° 0136150-2015, el Informe N° 092-2016-
MINEDU/VMGP/DIGEIBIRA, el Informe N° 1101-2016-MINEDU/SG-OGAJ, y; 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política del Perú, el 
Estado fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada 
zona; preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país; y 
promueve la integración nacional; 
Que, asimismo, los artículos 26 y 28 del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, 
ratificado por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N° 26253, señalan que 
deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados 
la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de 
igualdad con el resto de la comunidad nacional; y que siempre que sea viable, deberá 
enseñarse a niños y niñas de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia 
lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que 
pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar 
consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar 
este objetivo; 
Que, el artículo 19 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, señala que de 
conformidad con lo establecido en los tratados internacionales sobre la materia, la 
Constitución Política y la citada ley, el Estado reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con el resto de la 
comunidad nacional; 
Que, el artículo 1 de la Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural, 
establece que el Estado reconoce la diversidad cultural peruana como un valor y 
fomenta la educación bilingüe intercultural en las regiones donde habitan los pueblos 
indígenas. Para tal efecto, el Ministerio de Educación diseñará el plan nacional de 
educación bilingüe intercultural para todos los niveles y modalidades de la educación 
nacional, con la participación efectiva de los pueblos indígenas en la definición de 
estrategias metodológicas y educativas, en lo que les corresponda 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2016-MINEDU se aprobó la Política Sectorial 
de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, la cual tiene como finalidad 
garantizar aprendizajes pertinentes y de calidad a los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, personas adultas y personas adultas mayores de todo el Perú, desde el 
reconocimiento y valoración positiva de la realidad socioambiental y la diversidad 
cultural y lingüística que caracteriza al país, que contribuyan a la formación de 
ciudadanos y ciudadanas protagonistas y en la construcción de un proyecto colectivo de 
sociedad democrática y plural con igualdad de género; asimismo la Única Disposición 
Complementaria Final del referido decreto supremo dispuso que el Ministerio de 
  
 
 
Educación aprueba, mediante Resolución Ministerial, el Plan Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe, el mismo que tiene naturaleza sectorial; 
Que, mediante Oficio Nº 853-2016-MINEDU/VMGP/DIGEIBIRA, la Dirección General de 
Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe, y de Servicios Educativos en el 
Ámbito Rural remitió al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe Nº 
092-2016-MINEDU/VMGP/DIGEIBIRA, a través del cual sustenta la necesidad de 
aprobar el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, el cual tiene como 
objetivo general brindar un servicio educativo relevante y pertinente, que garantice la 
mejora de los aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas 
y personas adultas mayores pertenecientes a los pueblos originarios a través de la 
implementación de una educación intercultural y bilingüe en todas las etapas, formas y 
modalidades del sistema educativo, desde una perspectiva crítica de tratamiento de la 
diversidad étnica, cultural y lingüística del país; 
De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modificado por la Ley Nº 26510; la Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe 
Intercultural; el Decreto Supremo Nº 006-2016-MINEDU que aprueba la Política 
Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe; y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2015-MINEDU; 
SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Aprobar el “Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021”, el 
mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
Artículo 2.- Disponer la implementación del “Plan Nacional de Educación Intercultural 
Bilingüe al 2021” por parte de las instancias de gestión educativa descentralizadas, en 
el marco de sus competencias. 
Artículo 3.- La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe dependiente de la Dirección 
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios 
Educativos en el Ámbito Rural será responsable de realizar la supervisión y monitoreo 
del cumplimiento del “Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021”. 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo, en el Sistema 
de Información Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del 
Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe), el mismo día de la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ 
Ministro de Educación 
1463613-4 
 
  
  
 
 
ANEXO 5 
LEY PARA LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 
LEY N° 27818 
 
Articulo 1°.- El Estado y el reconocimiento de la diversidad cultural 
El estado reconoce la diversidad cultural peruana como un valor y fomenta la 
educación bilingüe intercultural en las regiones donde habitan los pueblos 
indígenas, el Ministerio de Educación diseñara el plan nacional de educación 
bilingüe intercultural para todo los niveles y modalidades de la educación 
nacional, con la participación efectiva de los pueblos indígenas en la definición 
de estrategias metodológicas y educativas, en lo que les corresponda. 
Articulo 2°.- Plan Nacional de Educación Bilingüe 
El Plan Nacional de Educación Bilingüe Intercultural deberá incorporar, la visión 
y el conocimiento indígenas. La educación para los pueblos indígenas debe de 
ser igual de calidad, eficiencia, accesibilidad y en todos los demás aspectos 
previstos para la población en general. 
El Estado garantiza el derecho de los pueblos indígenas a participar en la 
administración de los sistemas e instituciones estatales de educación bilingüe 
intercultural, asi como en los centros y programas de preparación de maestros 
bilingües interculturales. 
Articulo 3°.- Instituciones educativas 
Los pueblos indígenas, en coordinación con las instancias estatales 
competentes, tiene derecho a crear y controlar sus propias instituciones 
educativas y a desarrollarlas desde su visión, valores y conocimientos 
tradicional, sin prejuicio del derecho de los pueblos indígenas a acceder a la 
educación impartidas por el Estado e instituciones privadas. El Estado 
establecerá los medios y recursos necesarios para ese fin. 
Articulo 4°.- Docencia bilingüe  
Es deber del Ministerio de Educación promover en las instituciones educativas 
para los pueblos indígenas la incorporación, por nombramiento o contrato, de 
personal docente indígena hablante de la lengua del lugar donde ejerce función 
docente, para un proceso efectivo de aprendizaje y preservación de los idiomas 
y las culturas indígenas, debiendo definir el perfil del docente de Educación 
Bilingüe intercultural y autorizara los centros capacitados para impartir dicha 
educación. 
Los docentes de Educación Bilingüe intercultural deberán dominar tanto la 
lengua originaria de la zona donde laboran como el castellano. 
Articulo 5°.- Palmes de estudio 
El deber del Ministerio de Educación promover la elaboración y aplicación de 
panes de estudio y contenidos curriculares que reflejan la pluralidad étnica 
  
 
 
cultural de la nación en todos los niveles educativos. Se presentara particular 
atención a las necesidades, intereses y aspiraciones de los pueblos indígenas 
en sus respectivas zonas. 
Articulo 6°.- Medios de expresión y comunicación social 
Los pueblos indígenas tiene derecho a establecer  sus propios medios de 
expresión y comunicación social y dar a conocer sus manifestaciones culturales, 
idiomas, necesidades y aspiraciones. Asimismo, el Estado promoverá 
prioritariamente el acceso a los pueblos indígenas a los medios de comunicación 
social, y la construcción de una relación de justicia entre los pueblos indígenas y 
todos los sectores de la sociedad. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Única. – La Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio 
de Educación, en concordancia con el Comité Consultivo Nacional de Educación 
Bilingüe Intercultural, elevara a la alta Dirección del Ministerio de Educación, 
dentro del plazo de 90 días de publicada la presente ley, los lineamientos de 
política a ser incorporadas en el plan nacional de educación. 
 Comuníquese al Señor presidente de la Republica para su promulgación. 
En lima, a los veintitrés dias de julio de dos mil dos. 
 
  
  
 
 
ANEXO 6  
LEY DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
RURALES 
LEY Nº 27558 
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
EN ÁREAS RURALES CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
TÍTULO I 
Artículo 1º. - De los criterios generales de promoción 
El Estado promueve condiciones de equidad entre niños, niñas y adolescentes en áreas 
rurales para lo cual debe formular políticas educativas que respondan a las necesidades 
de ese sector y, específicamente, de las niñas y adolescentes rurales, en el marco de 
una formación integral y de calidad para todos. 
Artículo 2º. - De la definición 
Son niñas y adolescentes rurales aquellas que tienen residencia habitual en centros 
poblados menores y comunidades no urbanizadas, campesinas y nativas que se 
dedican predominantemente a actividades agrícolas, ganaderas y/o forestales. 
Artículo 3º. De la declaración del Quinquenio de la Educación Rural 
Por ser de interés nacional y por la importancia que le asignan la sociedad y el Estado, 
el Gobierno Peruano declara al período 2002 - 2006 como “Quinquenio de la Educación 
Rural” y, en consecuencia, da prioridad a la orientación de recursos públicos hacia ese 
sector de la población. 
Artículo 4º. -De la coordinación para el cumplimiento de la presente Ley  
Para lograr las metas establecidas en el “Quinquenio de la Educación Rural” y velar por 
el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, el Ministerio de Educación 
promueve la articulación con los Ministerios de Salud y de Promoción de la Mujer y del 
Desarrollo Humano, así como con instituciones representativas de la sociedad civil que 
tienen una práctica de compromiso con la educación, la equidad de género así como de 
instituciones representativas de los pueblos indígenas. 
Articulo 5°.- De la obligación de los Ministerios de Educación y de Promoción de la Mujer 
y del Desarrollo Humano 
Es deber de los Ministerios de Educación y de Promoción de la Mujer y del Desarrollo 
Humano informar al Congreso de la República, con periodicidad anual, acerca de la 
progresión de los programas de educación de las niñas y adolescentes rurales y de los 
planes a ejecutar para lograr en el más corto plazo los objetivos determinados en la 
presente Ley. 
TÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN ÁREAS RURALES 
CAPÍTULO I 
OBJETIVOS  
Artículo 6º. - De la atención diversificada a las necesidades de las niñas y adolescentes 
rurales  
El sistema educativo peruano:  
  
 
 
a) Garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes de escuelas rurales objetivos y 
estrategias que les permitan equidad en el acceso y calidad del servicio educativo que 
reciben.  
b) En función de las necesidades e intereses específicos establece objetivos precisos 
para las niñas y adolescentes rurales en educación inicial, primaria y secundaria.  
c) Garantiza la diversificación curricular de acuerdo con la realidad sociocultural. 
Artículo 7º: De la cobertura de matrícula  
Para lograr la igualdad de oportunidades en la cobertura de matrícula de niñas y 
adolescentes rurales al culminar el quinquenio establecido en el Artículo 3º de la 
presente Ley, se establecen los siguientes objetivos:  
a) Matrícula universal en los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria.  
b) Ingreso oportuno a la escuela y permanencia hasta la culminación de la educación 
secundaria.  
c) Acceso a programas que articulen programas escolarizados y no escolarizados para 
quienes residen en zonas remotas o que tienen limitaciones de tiempo que les impidan 
asistir regularmente a la escuela. 
Artículo 8º.- De la equidad de género  
Los objetivos en el aspecto de equidad de género en la educación rural son los 
siguientes:  
a) Que en las escuelas rurales impere la equidad y desaparezcan las prácticas de 
discriminación a las niñas y adolescentes, por motivos de raza, insuficiente manejo de 
la lengua oficial y extraedad.  
b) Que las niñas y adolescentes puedan lograr aprendizajes oportunos acerca del 
proceso de transformaciones personales que se producen durante el período de la 
pubertad y del significado y valor de tales cambios en el desarrollo femenino.  
c) Que, en un ambiente de equidad para todos los estudiantes, el trato personalizado y 
respetuoso de los profesores a las niñas y adolescentes se convierta en práctica 
dominante y cotidiana 
Artículo 9º. - De la calidad de la educación  
Los objetivos por conseguir para alcanzar una situación de equidad en el aspecto de 
calidad son los siguientes:  
a) Generalización de programas educativos que también permitan a las niñas y 
adolescentes lograr aprendizajes que sean significativos y pertinentes a sus grados de 
desarrollo físico, emocional y social, atendiendo a sus requerimientos específicos y que 
sirvan para que se desempeñen con fluidez en ámbitos rurales y urbanos.  
b) Que en las escuelas rurales se atienda integralmente los requerimientos de nutrición 
y salud integral y que se difunda y haga uso efectivo del Seguro Escolar Gratuito 
garantizando también el acceso de todas las niñas y adolescentes rurales.  
c) Contar con programas de educación bilingüe intercultural de calidad que ofrezcan la 
oportunidad de comunicarse en dos lenguas, apropiarse de los aspectos más valiosos 
de cada cultura y enriquecer la identidad personal, prestando atención a los factores 
que discriminan a las niñas y adolescentes rurales. 
CAPITULO II ESTRATEGIAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ÁREAS RURALES  
Artículo 10º.- De la promoción estatal de la matrícula  
El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Promoción de la Mujer 
y del Desarrollo Humano - PROMUDEH36 y con el apoyo de los medios de 
  
 
 
comunicación masiva, ejecuta frecuentes campañas de información y sensibilización, 
dirigidas a los padres de familia y pobladores rurales, a fin de que matriculen y posibiliten 
la asistencia regular de las niñas y adolescentes rurales a los centros y programas 
educativos. 
Artículo 11º.- De la información y recursos para superar el problema de la extraedad. 
Para posibilitar que culminen los estudios a edades adecuadas el Ministerio de 
Educación, en colaboración con otras entidades del Estado, acopia información sobre 
matrícula oportuna de niñas y adolescentes rurales, y utiliza la información 
correspondiente para orientar sus mejores recursos hacia las zonas donde persisten los 
problemas de extraedad de las niñas y adolescentes en las escuelas. 
Artículo 12º.- Del fondo editorial sobre equidad de género y educación rural  
Créase el fondo editorial sobre equidad de género y educación rural, que publicará 
literatura especializada con temas de familia, sexualidad, seguridad de género, 
reproducción y otros asuntos que formen parte de un modelo diferenciado de educación 
para el segmento educativo femenino, respetando la tradición cultural de los pueblos 
indígenas, mejorando la calidad de la enseñanza y promoviendo cambios de pautas de 
conducta para el desarrollo apropiado de las niñas y adolescentes. 
Artículo 13º.- De la dotación de bienes y servicios  
El Ministerio de Educación, en cooperación con otras entidades estatales que brindan 
servicios en áreas rurales, promueve la distribución gratuita de raciones de desayunos 
o almuerzos, de textos y útiles escolares, de uniformes y calzado escolar, incluyendo 
necesariamente la atención a las niñas y adolescentes de las escuelas rurales. 
Artículo 14º. - De los servicios higiénicos diferenciados  
El Ministerio de Educación, en colaboración con el Instituto Nacional de Infraestructura 
Educativa y de Salud - INFES, promueve la dotación a las escuelas rurales de servicios 
higiénicos diferenciados, para que las niñas y adolescentes rurales puedan acceder a 
espacios propios de intimidad. 
Artículo 15º.- De la atención especial en la educación bilingüe e intercultural  
El Ministerio de Educación determina que, en la aplicación de los programas de 
educación bilingüe e intercultural, los profesores respeten el valor de la lengua materna 
y presten especial atención a las niñas y adolescentes rurales en la introducción del 
castellano como segunda lengua. 
Artículo 16º.- De la promoción del liderazgo femenino democrático  
El Ministerio de Educación dispone que se promuevan estímulos y oportunidades para 
que, en igualdad de condiciones que los varones, las niñas y adolescentes rurales 
aprendan a intervenir y liderar, con estilos democráticos, las instituciones y asociaciones 
escolares, infantiles, juveniles y comunales, tanto para fortalecer su formación 
ciudadana, como para prepararse a cumplir funciones similares en las distintas 
instancias de la vida pública del país. 
Artículo 17º.- Del acceso al conocimiento científico y la tecnología moderna  
El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como los 
sectores públicos y privados que brindan servicios de carácter educativo formal o no 
formal promueven el acceso a los más trascendentales conocimientos científicos 
recientes y al uso de equipos e instrumentos de la tecnología moderna con la necesaria 
participación de las niñas y adolescentes de zonas rurales, tanto para su mejor 
desarrollo personal, como para su posterior desempeño familiar y social. 
Artículo 18º.- De la participación activa en los deportes  
  
 
 
El Ministerio de Educación y el Instituto Peruano del Deporte incentivan que, en la 
práctica de deportes también participen activamente las niñas y adolescentes rurales, 
para que logren mejorar su salud física y emocional, mayor confianza y autoestima, así 
como reconocimiento social en la escuela y la comunidad. 
Artículo 19º.- De los centros educativos y programas no escolarizados  
El Estado Peruano otorga primera prioridad al objetivo de incrementar el número de 
colegios secundarios y programas no escolarizados en áreas rurales, hasta cubrir el 
íntegro de la demanda en todo el territorio nacional. 
Artículo 20º.- De la educación a distancia  
El Ministerio de Educación hace uso intensivo de la modalidad de educación a distancia 
mediante programas que combinan modernas tecnologías de comunicación con 
programas curriculares desarrollados por tutores presenciales, tanto para atender a las 
niñas y adolescentes rurales que participan en programas no escolarizados de 
educación secundaria, como para complementar los servicios educativos de los colegios 
rurales. 
Artículo 21º.- De la prevención y sanciones por abuso sexual  
A fin de combatir el acoso y abuso sexual contra las niñas y adolescentes rurales el 
Ministerio de Educación, en coordinación con el PROMUDEH y la Defensoría del 
Pueblo, promueve la creación y funcionamiento de comités escolares, municipales, 
comunales, para la prevención de ese delito; asimismo, dispone la aplicación de severas 
sanciones administrativas para los casos en que los culpables fueran trabajadores del 
Sector Educación. 
Artículo 22º.- De la participación en certámenes escolares  
El Ministerio de Educación promueve la realización de ferias científicas y tecnológicas, 
festivales artísticos, concursos de habilidades y conocimientos, así como campeonatos 
deportivos escolares, en los que se asegura la participación de las alumnas de escuelas 
y colegios rurales. 
Artículo 23º.- De la información oficial a la opinión pública  
El Ministerio de Educación proporciona anualmente a la opinión pública los datos 
estadísticos oficiales acerca de la evolución de la matrícula, la promoción, la evaluación 
de los logros de aprendizaje y la culminación de los estudios de educación inicial, 
primaria y secundaria, incluyendo información desagregada correspondiente a las niñas 
y adolescentes rurales de todo el país. 
Artículo 24º.- De la producción y difusión de conocimientos sobre niñas y adolescentes 
rurales  
El Ministerio de Educación desarrolla, promueve, produce y difunde investigaciones, 
ensayos, análisis y publicaciones relativos a la educación de las niñas y adolescentes 
rurales. 
TÍTULO III  
PROFESORES Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y COMUNAL EN LA EDUCACIÓN DE 
LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ÁREAS RURALES CAPÍTULO I CAPACITACIÓN 
Y PROMOCIÓN DE LOS PROFESORES RURALES  
Artículo 25º.- De la actualización y capacitación de profesores rurales  
Es responsabilidad primordial del Ministerio de Educación el desarrollo de un sistema 
permanente de actualización y capacitación de los profesores rurales, que les posibilite 
conocer experiencias innovadoras de educación de niñas y adolescentes rurales en el 
Perú y el mundo, les ofrezca instrumentos teóricos y metodológicos para afinar la 
  
 
 
programación curricular en perspectiva de equidad de género e identidad cultural y les 
dé pautas para impulsar actividades de cooperación educativa en favor de las niñas y 
adolescentes rurales, con los padres de familia y las autoridades e instituciones de la 
comunidad. 
Artículo 26º.- De la capacitación con énfasis en temas de sexualidad  
El Ministerio de Educación lleva a cabo programas de capacitación para docentes 
rurales, con énfasis en las temáticas de prevención, atención y cuidado de la sexualidad 
de las niñas y adolescentes rurales. 
Artículo 27º.- De los estímulos a profesores que impulsan la educación de las niñas y 
adolescentes  
El Ministerio de Educación, en el marco de su Presupuesto Anual prevé y garantiza un 
programa de estímulos e incentivos a los profesores rurales que impulsan con éxito 
estrategias para aumentar la cobertura de la matrícula, mejorar la equidad de género, 
la calidad de los aprendizajes y el clima de calidez en las escuelas rurales. 
Artículo 28º.- De las bonificaciones para docentes especializados en educación bilingüe 
e intercultural  
El Ministerio de Educación, en el marco de su Presupuesto Anual, optimiza el sistema 
de bonificaciones para los profesores que se desempeñan en escuelas rurales, para los 
que tienen especialidad y desarrollan programas bilingües e interculturales, así como 
para aquellos que realizan proyectos de promoción de niñas y adolescentes rurales. 
CAPÍTULO II  
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DE LA COMUNIDAD EN LA 
EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES RURALES  
Artículo 29º.- De las responsabilidades de los padres de familia y de la comunidad  
Los padres de familia, las organizaciones rurales, las comunidades campesinas y 
nativas, así como los gobiernos locales tienen la responsabilidad de matricular 
oportunamente a las niñas y adolescentes rurales en la escuela, de crear condiciones 
para que puedan asistir regularmente a la escuela y cumplir con sus obligaciones 
escolares, así como de brindarles compañía y seguridad para que transiten sin 
problemas entre sus casas y la escuela. 
Artículo 30º.- De los derechos de los padres de familia a la información educativa  
Las familias de zonas rurales tienen derecho a solicitar y obtener amplia información de 
las escuelas rurales acerca de la obligatoriedad, requisitos, costos, resultados, 
beneficios personales y comunales de la matrícula y sobre la asistencia regular de las 
niñas y adolescentes a la escuela. 
Artículo 31º.- De la incorporación de las demandas educativas de los padres de familia  
Los padres de familia, las organizaciones rurales, las comunidades campesinas y 
nativas tienen el derecho y el deber de solicitar que la escuela rural tome en cuenta sus 
aspiraciones e intereses. A los profesores de las escuelas rurales y a los funcionarios 
del Sector Educación les corresponde atender las demandas y luego de llegar a 
acuerdos concertados, incorporarlos en los planes educativos. 
Artículo 32º.- De la capacitación a padres de familia  
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo 
Humano promueven el desarrollo de actividades de capacitación y diálogo con los 
padres de familia, para que orienten la educación de sus hijas y las orienten durante 
todo el proceso de desarrollo de su sexualidad. 
Artículo 33º.- De la vigilancia familiar y comunal al desempeño de los profesores  
  
 
 
Los padres de familia y la comunidad tienen derecho a vigilar el comportamiento de los 
profesores en la escuela, para que sean permanentemente respetuosos y equitativos, 
especialmente con las niñas y adolescentes rurales. 
Artículo 34º.- De la información periódica sobre logros de aprendizaje  
Los padres de familia y la comunidad tienen derecho a solicitar que los profesores y las 
autoridades del Sector Educación les brinden información periódica y específica sobre 
los avances en logros de aprendizaje, especialmente de las niñas y adolescentes 
rurales. 
TÍTULO IV  
FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 
ÁREAS RURALES  
Artículo 35º.- Del rubro presupuestal específico para la educación de las niñas y 
adolescentes rurales  
En el marco del Presupuesto Público Anual de los Sectores Educación, Promoción de 
la Mujer y del Desarrollo Humano y Salud, se asignan recursos para ejecución de 
programas, dotación de bienes y servicios orientados a las niñas y adolescentes que 
estudian en programas y escuelas rurales. 
Artículo 36º.- De la cooperación económica del sector privado  
El Estado compromete y estimula a las empresas privadas que operan en el país, a que 
efectúen donaciones, sostengan becas de estudios y otorguen premios orientados a las 
alumnas rurales y a las escuelas y programas que les brindan servicios educativos. 
Artículo 37º.- De los convenios internacionales  
El Estado promoverá la suscripción de convenios con organismos multilaterales de 
desarrollo y con agencias de cooperación internacional sobre asuntos educativos 
relativos al área rural, especialmente de niñas y adolescentes rurales. 
TÍTULO V DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL ÚNICA.-  
Derógase o modifícase, según el caso, toda norma legal que se oponga a la presente 
Ley. 
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